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Izvleček: 
Vloga visokošolskih knjižnic se je s pojavom interneta ter hitrim razvojem 
informacijsko-komunikacijske tehnologije spremenila, prav tako pa so se spremenile tudi 
potrebe njihovih vse zahtevnejših uporabnikov. Namen raziskave je bil ugotoviti odnos 
pedagoški delavcev do Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani (OHK FF) in kakšna so njihova pričakovanja glede OHK FF v prihodnosti. 
Raziskavo smo izvedli med junijem in julijem 2019 s pomočjo spletne ankete. Ugotovili 
smo, da pedagoški delavci OHK FF kljub digitalnim virom še vedno pogosto fizično 
uporabljajo. S knjižnico so na splošno zadovoljni, najbolj z osebjem knjižnice, najmanj pa s 
čitalniškimi prostori. Pedagoškim delavcem se zdi pomembno, da visokošolska knjižnica 
nudi dostop do elektronskih podatkovnih baz (v knjižnici ali na daljavo), aktualno knjižnično 
zbirko ter prost pristop do gradiva. Naša raziskava pa je potrdila pretekla dognanja, da imajo 
humanisti do tiskanih virov poseben odnos in se jim zdi arhivska vloga knjižnice pomembna. 
Nekaj več kot polovica anketiranih se je namreč strinjala, da mora OHK FF hraniti tiskane 
verzije znanstvenih revij, za katere obstajajo tudi njihovi elektronski ekvivalenti. Mnenja o 
trenutni ureditvi knjižnice na več manjših oddelčnih knjižnic so bila deljena. Nekateri so s 
trenutno ureditvijo knjižnice zadovoljni, medtem ko si drugi želijo skupne in sodobnejše 
knjižnice. Vsi pa si v prihodnosti želijo, da bi knjižnica OHK FF med drugim nudila več 
prostora, tako za knjižnično gradivo kot tudi za uporabnike.  
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Abstract: 
The emergence of the internet and the advances in information and communication 
technology have brought changes to roles of academic libraries and the needs of their 
increasingly demanding users. The purpose of this study was to investigate the faculty 
attitude towards The Central Humanities Library at Faculty of Arts, University of Ljubljana 
(CHL) and their expectation of the CHL in the future. The survey was conducted between 
June and July 2019 using a web survey. We found that the CHL is still widely used among 
the faculty members despite digital resources. They are generally satisfied with the library, 
the most with library staff and the least with the reading rooms. Electronic databases (either 
on-site or through remote access), up-to-date library collections and open-access shelving 
were perceived by faculty members as the most important features of academic libraries. 
Our research also confirmed the previous findings that humanists have a special attitude 
toward printed sources and consider the archival role of the library important. Just over 
one-half of those surveyed agreed that it is necessary for the CHL to keep printed versions 
of those scientific journals, which are also available electronically. Opinions on the current 
organization of the library in several smaller departmental libraries are twofold. Some are 
satisfied with the current library organization, while others expressed the desire for a joint 
and modern library. The faculty’s expectations for the CHL in the future are, among other 
things, that library should provide more space, both for library holdings and users. 
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1    UVOD 
Visokošolske knjižnice že od nastanka prvih univerz veljajo za »srce« univerze, saj 
s svojim delovanjem predstavljajo enega ključnih dejavnikov za uspešno uresničevanje 
njihovih poslanstev. Temeljni namen in poslanstvo knjižnic ostajata skozi zgodovino enaka, 
tj. zbiranje in organiziranje informacij, zapisanih na različnih nosilcih zapisa, zagotavljanje 
dostopa do znanja in ohranjanje zapisov narodove duhovne ustvarjalnosti za prihodnje 
rodove. Vendar pa sta pojav interneta ter hiter razvoj informacijske in komunikacijske 
tehnologije v visokošolskem izobraževalnem ter znanstvenoraziskovalnem procesu 
povzročila številne spremembe, zaradi katerih morajo knjižnice najti nove načine za 
uresničevanje poslanstev in temeljito razmisliti o svoji vlogi v prihodnosti. Z razvojem 
svetovnega spleta ter prehodom izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti v 
virtualni prostor se je namreč obseg ustvarjenih podatkov in informacij povečal, spremenile 
pa so se tudi potrebe in pričakovanja njihovih uporabnikov. Slednji želijo do podatkov in 
informacij dostopati kjerkoli in kadarkoli, na hiter in preprost način, brez tehnoloških in 
drugih omejitev (Ambrožič, 2012). 
Raziskave smo se lotili z namenom, da raziščemo odnos pedagoških delavcev do 
Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju 
OHK FF), ki velja za največjo fakultetno knjižnico Univerze v Ljubljani, tretjo največjo 
visokošolsko in peto največjo knjižnico v Sloveniji. Posebnost knjižnice je, da je razdeljena 
na 18 oddelčnih knjižnic, ki delujejo samostojno v okviru fakultetnega prostora, z izjemo 
dveh knjižnic (knjižnica za arheologijo ter knjižnica za etnologijo in kulturno antropologijo), 
ki se nahajata na drugi lokaciji.  
V teoretičnem delu najprej orišemo spremembe, ki so se zgodile na področju 
delovanja visokošolskih knjižnic v zadnjih desetletjih, odnos med knjižničarjem 1 in 
pedagoškimi delavci in predstavimo pretekle raziskave s področja, ki ga naša raziskava 
obravnava. 
Sledi empirični del, kjer je predstavljena raziskava, ki smo jo s pomočjo spletne 
ankete izvedli med pedagoškimi delavci Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani med 
junijem in julijem 2019. V raziskavi smo na vzorcu 130 pedagoških delavcev ugotavljali 
pogostost in namen obiska Osrednje humanistične knjižnice s strani njih kot uporabnikov, v 
                                              
1 S terminom knjižničar v tem delu nazivamo strokovne delavce knjižnic, ne glede na spol, stopnjo izobrazbe 
ali strokovni naziv. 
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kolikšni meri so zadovoljni s storitvami, ki jih knjižnica ponuja, in kako jih vrednotijo, 
kakšen odnos imajo do hrambe tiskanih znanstvenih revij v knjižnici v digitalni dobi ter 
kakšna so njihova pričakovanja v zvezi z OHK FF v prihodnosti.  
2    VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE 
2.1   OPREDELITEV IN NALOGE VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNIC 
Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo 
visokošolskih knjižnic za obdobje 2012 do 2020 opredeljujejo visokošolsko knjižnico kot 
pravno osebo ali njeno organizacijsko enoto, ki izvaja knjižnično dejavnost za podporo 
pedagoškemu in znanstvenoraziskovalnemu procesu visokošolskega zavoda. Navajajo tudi 
temeljno poslanstvo visokošolske knjižnice, ki je »zagotavljanje, organizacija in 
posredovanje različnih informacijskih virov ter storitev in podpora uporabnikom pri njihovi 
uporabi za uresničevanje izobraževalnih, učnih ter znanstvenoraziskovalnih ciljev matičnega 
visokošolskega zavoda in širše akademske skupnosti.« (Nacionalni svet za knjižnično 
dejavnost, 2012, str. 9) 
Visokošolska knjižnica je torej v prvi vrsti namenjena zadovoljevanju informacijskih 
potreb študentov in zaposlenih na visokošolskem zavodu, pa tudi širše javnosti, v primeru, 
da opravlja knjižnično dejavnost kot javno službo.  
Med knjižnično dejavnost visokošolske knjižnice sodi: 
 upravljanje knjižnične zbirke (pridobivanje, strokovna obdelava, hranjenje, 
varovanje, posredovanje in predstavljanje knjižničnega gradiva),  
 gradnja lastnih informacijskih virov (npr. katalogov, podatkovnih zbirk in drugih 
informacijskih virov), 
 zagotavljanje dostopa do knjižnične zbirke in drugih informacijskih virov 
knjižnice,  
 zagotavljanje dostopa do informacij in informacijskih virov drugih organizacij 
oziroma posameznikov, ki so prosto dostopni na svetovnem spletu, 
 sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju dokumentov,  
 nudenje informacijskih, izobraževalnih in svetovalnih storitev uporabnikom, 
izvajanje izobraževanj za informacijsko opismenjevanje uporabnikov,  
 zagotavljanje bibliografskih podatkov, vključno z ustreznimi normativnimi 
podatki, o publikacijah in drugih delih avtorjev, zaposlenih v visokošolskem 
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zavodu za slovensko nacionalno bibliografijo in nacionalni informacijski sistem 
o raziskovalni dejavnosti, 
 sodelovanje v razvojnem in raziskovalnem delu na področju knjižničarstva, 
bibliotekarske in informacijske znanosti ter na strokovnem področju 
visokošolskega zavoda, 
 drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo (Nacionalni svet 
za knjižnično dejavnost, 2012). 
Ker so visokošolske knjižnice lahko del različnih visokošolskih ustanov, ki se med 
seboj razlikujejo tako po velikosti kot tudi po dejavnosti (npr. univerza, inštitut, fakulteta, 
oddelek na fakulteti …), jih razdelimo na več tipov. V strokovni literaturi je najpogosteje 
uporabljena delitev knjižnic, ki jo je leta 1970 predlagala organizacija UNESCO. V njej se 
kot posebna vrsta knjižnic upoštevane tudi knjižnice visokošolskih ustanov (ang. libraries 
of institutions of higher education), ki se delijo na: 
 univerzitetne knjižnice: univerza ima glavno ali osrednjo univerzitetno 
knjižnico oz. skupino knjižnic, ki so sicer medsebojno prostorsko ločene, vendar 
delujejo pod enim vodstvom  
 knjižnice univerzitetnih inštitutov (ustanov) ali fakultet (oddelkov), ki ne 
sodijo ne tehnično ne upravno pod glavno ali osrednjo univerzitetno knjižnico; 
 knjižnice drugih visokošolskih ustanov, ki niso sestavni del univerze 
(Ambrožič, 1993, 1998; Berčič, 1990). 
 
Visokošolske knjižnice morajo biti prepoznane kot dejavnik, ki pomembno vpliva na 
uspešnost univerz in drugih visokošolskih zavodov. Predstavljale naj bi vitalno kombinacijo 
osebja, zbirk, prostorov in opreme, katere osnovni namen je služiti uporabnikom v procesu 
spreminjanja informacij v znanje. Informacije in znanje pa so osrednjega pomena za 
doseganje kateregakoli cilja univerze (Ambrožič, 1998). 
2.2   SPREMEMBE VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNIC IN NJENIH STORITEV V 21. 
STOLETJU 
Visokošolske knjižnice so vse od nastanka univerz predstavljale njihovo osrednje 
mesto, tako v simbolnem pomenu kot pomenu njihove fizične umestitve v akademsko 
okolje. Kot fizični prostor so bile zgradbe načrtovane statično, saj so bili njihovi prostori v 
prvi vrsti namenjeni hranjenju in varovanju gradiva ter skrbi za knjižnične zbirke (Ambrožič, 
2012; Freeman, 2005).  
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Zaradi pojava sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, vse večjega 
pomena znanja in informacij, pa tudi sprememb tako v izobraževalnih sistemih kot tudi v 
raziskovalnem delu na univerzah knjižnicam ne zadostuje več zgolj njihova tradicionalna 
vloga, tj. hranjenje in posredovanje gradiva. Visokošolske knjižnice so postavljene pred nove 
izzive – spremeniti morajo svojo tradicionalno vlogo ter postati mesta za zagotavljanje 
dostopa do informacijskih virov in informacij (kot so npr. elektronske revije in knjige). Pri 
tem morajo biti strateške, usmerjene v storitve, iznajdljive pri izbiri načinov dela in odzivne 
pri prepoznavanju informacijskih potreb vse zahtevnejših uporabnikov (Ambrožič, 1998; 
Zabukovec in Polič, 2002). Tudi Južnič (2002, str. 120) pravi, da mora visokošolska 
knjižnica »nenehno slediti razvoju na tistih znanstvenih področjih, ki jih pokriva, in 
zagotavljati dostopnost najnovejših informacij v najrazličnejših oblikah.« 
Danes se knjižnice vse bolj usmerjajo na uporabnike in njihove potrebe. Oblikovale 
so nove vloge, ki so veliko več od tistih, ki smo jih bili vajeni pri tradicionalnih knjižnicah. 
Knjižnice zagotovo niso več ustanove, ki zgolj skladiščijo gradivo. Da bi se prilagodile 
digitalnemu okolju, so tako visokošolske kot tudi ostale knjižnice začele uvajati nove modele 
storitev, ki so prilagojene digitalnemu okolju in mobilni tehnologiji, pa tudi nove modele 
nabave in obdelave gradiva. Začele so tudi spreminjati organizacijsko strukturo in 
preoblikovale svoje prostore (Ross in Sennyey, 2008). 
Bolin (2018) navaja štiri vrste sodobnih visokošolskih knjižnic, in sicer: 
1.) Hibridne visokošolske knjižnice (ang. Print-centered with e-resources): To 
so knjižnice s tradicionalno ureditvijo, zato oddelki knjižnice temeljijo na storitvah, 
namenjenih za pridobivanje, obdelavo in posredovanje tiskanega gradiva (izgradnja 
knjižnične zbirke, nabava, katalogizacija, izposoja itd.) Takšne knjižnice imajo sicer v svoji 
zbirki že precej elektronskih virov, zato se odločajo za odpis določenega deleža tiskanega 
gradiva ali pa ga shranjujejo v skladiščih. Postopki v takih knjižnicah so sicer avtomatizirani, 
vendar se organizacijska struktura same knjižnice ni kaj dosti spremenila od tistih izpred 
petdeset ali sto let. 
2.) Visokošolske knjižnice, usmerjene na e-vire (ang. E-focused): Knjižnice so 
organizirane enako kot hibridne visokošolske knjižnice, le da te v ospredje postavljajo 
predvsem elektronske vire.  
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3.) Prehodne visokošolske knjižnice (ang. Transitional): Prehodne 
visokošolske knjižnice se manj posvečajo knjižnični zbirki in bolj poučevanju, učenju in 
sodelovanju. 
4.) Visokošolske knjižnice z na novo zasnovanimi vlogami (ang. Re-focused): 
Te knjižnice so pripravljene na prihodnost, vključno z vsemi scenariji, ki jih je predvidelo 
Združenje raziskovalnih knjižnic (ang. Association of Research Libraries, ARL) za leto 
2030 2. Te knjižnice knjižnično zbirko vidijo zgolj kot en vidik knjižničnih storitev in so 
nadgradnja prehodnih visokošolskih knjižnic. 
V nadaljevanju so na kratko opisane spremembe, ki so nastale na štirih ključnih 
področjih visokošolske knjižnice (knjižnična zbirka, knjižnični prostor, knjižnične storitve 
in znanstveno komuniciranje). 
2.2.1 Knjižnična zbirka  
Medtem ko so nekoč morali biti uporabniki prisotni v knjižnicah, da bi lahko 
uporabljali knjižnične zbirke, potrebne za svoj študij, danes nova tehnologija omogoča 
veliko lažji dostop do informacijskih virov in informacij. Do informacijskih virov v 
elektronski obliki je omogočen dostop na daljavo in tudi posredovanje gradiv, ki sicer niso 
v elektronski obliki, se lahko izvaja po elektronski poti. Viri, ki so bili nekoč dostopni le 
nekaterim, so zato danes dostopni mnogo širši populaciji (Ambrožič, 2005). 
Digitalni viri so tako visokošolskim knjižnicam kot uporabnikom prinesli kar nekaj 
prednosti. V primerjavi s tiskanimi viri lahko uporabniki do njih dostopajo kjerkoli in 
kadarkoli, ne samo takrat, ko je knjižnica odprta. Do njih lahko dostopajo prek različnih 
naprav, kamor si digitalni vir tudi naložijo in si ga kasneje natisnejo, v primeru, da raje berejo 
v tiskani obliki. Odveč je tudi bojazen, da bi se vir izgubil, da ga kdo uniči, odtuji ali pa 
pozabi vrniti ob koncu izposojevalnega roka, kakor se je lahko to zgodilo pri tiskanih virih. 
Digitalni viri pa vseeno imajo tudi nekaj slabosti. Za dostop potrebujemo posebno 
programsko opremo in naprave. Vse višje so tudi naročniške cene, ki jih postavljajo 
založniki, pojavljajo pa se tudi vprašanja glede lastništva ter trajnosti digitalnih virov. Pri 
tem je verjetno največja skrb knjižnic ta, da bodo digitalni viri izginili, ko si knjižnica zaradi 
pomanjkanja sredstev ne bo mogla privoščiti plačila naročnine, medtem ko tiskani viri v 
knjižnici ostanejo trajno (Curral in Moss, 2009, v Matthews in Walton, 2013). Ohranjanje 
                                              
2 Dokument je dostopen na https://www.arl.org/resources/the-arl-2030-scenarios-a-users-guide-for-research-
libraries/ 
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virov, ki so prvotno nastali v digitalnem okolju, bo zaradi stalno razvijajoče tehnologije tudi 
v prihodnosti izziv za vse knjižnice. Dandanes obstajajo številna podjetja oziroma 
organizacije, ki se ukvarjajo z ohranjanjem digitalnih virov, kot sta to npr. LOCKSS (Lots 
od Copies Keep Stuff Safe) ali HathiTrust, s katerimi se založniki oziroma knjižnice lahko 
povežejo (Thomas in Fu, 2017). 
Digitalni viri so skoraj v celoti nadomestili tudi tiskane referenčne zbirke. V 
današnjih časih se uporabniki raje obrnejo na spletne iskalnike kot je npr. Google, kjer lahko 
na hiter in enostaven način zadovoljijo svojo osnovno informacijsko potrebo. Danes 
najdemo skoraj vse referenčne vire v digitalni obliki, saj je z založniškega vidika veliko lažje 
(in ceneje) posodabljati njihovo vsebino (npr. pri slovarjih), pa tudi z uporabniškega vidika 
je takšna uporaba zaradi iskalne funkcije veliko lažja. Nekatere knjižnice še vseeno hranijo 
tiskane referenčne vire, a gre običajno za tiste, ki jih sicer ni mogoče dobiti v digitalni obliki. 
Sicer pa je večina knjižnic tiskano referenčno zbirko odpisala ali premaknila v skladišče, s 
čimer si je pridobila precejšen prostor, ki ga lahko izkoristi v druge namene (Singer, 2008).  
Vse manjša je tudi uporaba tiskanih znanstvenih revij. Sprva je bil elektronski dostop 
do znanstvenih revij mišljen kot dodatek k naročninam tiskanih revij. Walters (2004) meni, 
da je bila prelomna točka nekje leta 2002, ko so zaradi povečane rabe digitalnih virov 
elektronske znanstvene revije postale pomembnejše od tiskanih, po eni strani tudi zato, ker 
niso zasedale prostora v knjižnici. Ne glede na to knjižnice sprva niso bile ravno za to, da bi 
se povsem odrekle naročnini na tiskane znanstvene revije, tudi če je pomenilo, da bodo s 
tem veliko prihranile. Bale so se namreč, da bodo izgubile dostop do pomembnih revij. 
Založnik revije bi lahko prenehal z izdajanjem revije in nihče več ne bi bil pripravljen še 
naprej zagotavljati dostop do teh revij. Knjižnice, ki so določene vire »zakupile«, tudi niso 
želele biti odvisne od tega, da morajo vsako leto podaljšati naročnino, zgolj zato, da ne bi 
izgubile dostopa do revij, ki so izšle do tedaj (Walters, 2004). 
Naročniška cena znanstvenih revij se je v zadnjih dveh desetletjih povečala, kar 
vpliva na dostopnost znanstvenih informacij, ki je vse bolj ogrožena. Eden od vzrokov je 
bilo majhno število velikih založnikov oz. ponudnikov na informacijskem trgu, ki narekujejo 
visoke cene. Visoke cene so bile za nekatere knjižnice in njihov nizek proračun prevelik 
zalogaj, zato so bile mnoge prisiljene v to, da so naročnine določenih revij odpovedale ali pa 
zanje porabile delež sredstev, ki je bil sicer namenjen za nabavo drugega gradiva. Ena rešitev 
za zagotavljanje čim ugodnejših licenčnih pogodb je bila uvedba konzorcijskega pristopa. 
Slednji sicer uporabnikom nudi dostop do večjega obsega znanstvenih publikacij, a kljub 
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temu so cene naročnin v sklopu tega precej visoke. Poleg tega se knjižnice prek konzorcijske 
ponudbe v večini primerov ne morejo naročiti na posamezen naslov znanstvene revije ali pa 
ga odpovedati, s čimer pravzaprav izgubljajo nadzor nad vsebino, kakovost in relevantnost 
virov. Knjižnice so po principu »vse ali nič« prisiljene plačevati, kar jim želi prodati 
ponudnik virov, kar je z vidika financ lahko težava za knjižnice manjših visokošolskih 
ustanov, katerih proračuni so omejeni (Ambrožič, 2012).  
2.2.2 Knjižnični prostor 
Zakaj bi danes uporabniki še obiskovali knjižnice, ko pa lahko do informacijskih virov 
dostopajo kjerkoli v visokošolskem prostoru in zunaj njega? Freeman (2005) meni, da imajo 
knjižnice kot fizični prostor pomembno vlogo, saj predstavljajo stičišče, kjer se nova 
tehnologija prepleta s tradicionalnimi viri znanja. Ob tem ko internet po svoje izolira ljudi, 
jih v nasprotju z njim knjižnica združuje. Kot pravi Ambrožič (2012) bi se morali knjižničarji 
manj posvečati gradivu ter z njim povezanimi delovnimi procesi in se bolj usmeriti na 
uporabnike. Pri tem še poudarja, da morajo knjižničarji ob tem nuditi takšne pogoje, da bosta 
učni in raziskovalni proces potekala tako v knjižnici kot tudi v sodelovanju s knjižnico.  
Visokošolske knjižnice so, morebiti zaradi pomanjkanja zanimanja za tradicionalne 
storitve ali pa zato, da bi v knjižnico pritegnile več uporabnikov, vpeljale prostore, za katere 
se je včasih zdelo še nekoliko nenavadno, da bi sodilo v sam prostor knjižnice – to so npr. 
kavarne, obedovalnice, galerije, knjigarne, avditoriji, konferenčne sobe ipd. (Ambrožič, 
2012). Gayton (2008) pravi, da so nove storitve sicer dobrodošle, a morajo biti do neke mere 
vseeno usklajene s starim oziroma tistim, kar je bilo pri uporabnikih že dolgo cenjeno. 
Knjižnice bi zato morale zagotavljati prostor tako za druženje kot za miren in poglobljen 
študij ter raziskovalno delo.  
Irwin (2016) navaja tri generacije v povezavi s prostorom v visokošolski knjižnici. 
Po njegovem mnenju je bila prva generacija tista, s katero je večina odraščala, torej 
tradicionalna knjižnica, ki je svoje prostore v prvi vrsti posvečala hranjenju in varovanju 
knjižnične zbirke. Druga generacija se je začela v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja v času, ko se je pojavil svetovni splet, s tem pa vse bolj dostopni tudi digitalni viri, 
ki so postali pomemben del našega življenja. Ta generacija je že poudarjala pomen 
skupinskega dela. Tretja generacija, ki se je začela konec leta 2000, pa se je začela z uvedbo 
informacijskih oz. učnih središč (ang. information/learning commons) oziroma »posebnih 
računalniških učilnic z javnim dostopom«, kot jih imenuje Južnič (2002, str. 124). To so 
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prostori, ki so neke vrste računalniške učilnice in so namenjene predvsem študentom za 
njihov individualni študij. Le da to niso klasične računalniške učilnice, kjer imajo uporabniki 
dostop do računalnikov, temveč tam »študentje opravijo celoten učni proces od iskanja, 
vrednotenja informacij iz različnih informacijskih virov, do njihove obdelave in končnega 
izdelka, praviloma naloge oz. izdelka, s katerim se utrjuje, obnavlja in preverja znanje na 
določenem področju« (Južnič, 2002, str. 124). Te vrste prostori so značilni predvsem v 
knjižnicah po ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji ter Avstraliji, torej v anglosaških deželah 
(Južnič, 2002) in so namenjeni predvsem ustvarjanju znanja, kjer uporabniki lahko združijo 
izobraževanje z medsebojnim druženjem oziroma sodelovanjem (Lee Roberts, 2007). 
Murray (2009, v Bombač, 2009) pravi, da so ti prostori več kot zgolj knjižnični referenčni 
prostori ter več kot odprti oz. javni računalniški laboratoriji. Lee Roberts (2007) pa dodaja, 
da je zelo pomembno, da so ti prostori privlačni in udobni za uporabnike, saj jih to spodbuja, 
da prihajajo v knjižnico. 
2.2.3 Knjižnične storitve 
Kljub temu da sodobna tehnologija počasi spreminja organizacijsko strukturo v 
visokošolskih knjižnicah, ostajajo knjižnične storitve še vedno zasnovane na enak način. Še 
vedno obstajajo knjižnične storitve, ki so neposredno namenjene uporabnikom (ang. public 
services), kamor sodijo denimo informacijske in referenčne storitve ter informacijsko 
opismenjevanje. Na drugi strani pa imamo knjižnične storitve, ki uporabnikom niso vidne 
oz. potekajo »v ozadju« (ang. technical services), to so npr. nabava, katalogizacija in 
upravljanje z elektronski viri (Bolin, 2018). 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija je zagotovo spremenila način, kako lahko 
dandanes dostopamo do informacij. Ni nam treba več hoditi v knjižnico in ure in ure listati 
po knjigah, saj lahko informacijo dobimo kar »z naslanjača«, le napravo potrebujemo, ki 
nam bodo to omogočila. Knjižničarji morajo zato, da privabijo uporabnike, razvijati storitve, 
ki so v skladu z uporabnikovimi potrebami in željami. Pri tem je seveda poleg ostalih trendov 
treba upoštevati tudi hitro razvijajočo novo tehnologijo (Lwehabura, Dulle in Mulimila, 
2003). 
Nekatere knjižnice so že spremenile svoje referenčne storitve na način, da 
knjižničarji sami pristopijo do uporabnika. V strokovni literaturi za takšne knjižničarje 
najdemo poimenovanje ’mobilni knjižničarji’ (ang. roving librarians), saj namesto, da 
knjižničarji sedijo za referenčnim pultom, se premikajo po knjižnici in iščejo uporabnike, ki 
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bi morda potrebovali pomoč pri iskanju ali uporabi knjižničnih virov. Takšen pristop je bolj 
personaliziran, saj omogoča bolj poglobljeno pomoč posameznim študentom, raziskovalcem 
in pedagoškim delavcem, obenem pa tudi nudi možnost, da se uporabniki naučijo, kako 
iskati vire (Yap in Cajes, 2016). 
2.2.4 Znanstveno komuniciranje 
Sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija je prinesla spremembe tudi v 
samem procesu raziskovanja in znanstvenega komuniciranja nasploh. Tukaj govorimo tudi 
o raziskovalni dejavnosti, katere temelj je objavljanje znanstvenih člankov in knjig. V 
znanstvenih publikacijah so predstavljeni rezultati raziskav, ki omogočajo kumulativnost 
znanstvenih spoznanj in prepoznavnost avtorjev znotraj posameznih znanstvenih področij. 
Z razvojem odprtega elektronskega publiciranja in dostopa do znanstvenih objav in 
raziskovalnih podatkov se avtorjem ponujajo nove možnosti objavljanja njihovih del, 
obenem pa lažje dostopajo do dognanj drugih. S pomočjo nove tehnologije, ki jim omogoča 
stalen dostop do skupnega virtualnega delovnega prostora in informacijskih virov, pa lahko 
sodelujejo z drugimi raziskovalci po svetu. Da bi visokošolske knjižnice obdržale svoje 
mesto v procesu znanstvenoraziskovalne dejavnosti, se morajo v raziskovalne skupnosti 
vključevati kot partnerice ter prevzeti vodilno vlogo pri ohranjanju, prenosu in razširjanju 
znanja (Ambrožič, 2012). 
3     ODNOS MED VISOKOŠOLSKIM KNJIŽNIČARJEM IN PEDAGOŠKIM 
DELAVCEM  
3.1   PEDAGOŠKI DELAVCI KOT UPORABNIKI VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNIC 
Visokošolske knjižnice morajo v današnjem času, ko nam sodobna 
informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča tudi druge poti, po katerih lahko 
pridemo do informacij (npr. preko spletnih iskalnikov), znati pritegniti uporabnike. Za 
doseganje tega cilja pa je treba poznati uporabnike, njihove potrebe in želje. Brophy in 
Coullingova (1996) poudarjata, da je ključni cilj visokošolske knjižnice doseči zadovoljstvo 
uporabnikov, saj brez njih knjižnica sploh ne more obstajati. Prav zato morajo knjižnice 
žarišče svojega delovanja premakniti z zbirk na ljudi, kajti njihovo poslanstvo je služenje 
uporabnikom. Tega so se začeli zavedati že knjižničarji v preteklosti. Ranganathan, eden 
najbolj znanih bibliotekarskih teoretikov, je leta 1931 v svoji knjigi opredelil pet zakonov 
bibliotekarstva, kjer je v ospredje postavil bralca oziroma uporabnika. Pet zakonov se glasi: 
1. Knjige so za uporabo. 
2. Vsakemu bralcu njegovo knjigo. 
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3. Vsaki knjigi njenega bralca. 
4. Čuvaj čas bralca. 
5. Knjižnica je rastoči organizem. (Haider, 2017) 
Poznamo več vrst uporabnikov. Sutton (1995) je razdelil uporabnike na primarne 
uporabnike (to so člani knjižnice, ki delujejo v skladu s pravili knjižnice), sekundarne 
uporabnike (uporabniki, ki imajo dostop do knjižnice, niso pa pripadniki neposrednega 
knjižničnega okolja), potencialne uporabnike (uporabniki, ki jim je knjižnica v skladu s 
svojo funkcijo primarno namenjena), pričakovane uporabnike (uporabniki, ki imajo namen 
uporabljati knjižnico in njene storitve) ter neuporabnike (to so občani, ki iz različnih 
razlogov knjižnice ne uporabljajo).  
Kdo pa so uporabniki visokošolskih knjižnic? Med glavne uporabnike seveda 
prištevamo študente in pedagoške delavce na visokošolskem zavodu, pa tudi druge zunanje 
uporabnike, npr. knjižnično osebje in knjižnično vodstvo, univerzitetno vodstvo, vlado, 
mednarodno, nacionalno, regionalno in lokalno skupnost ter mednarodno raziskovalno 
skupnost (Brophy in Coulling, 1996). Kot pravijo Strokovni standardi in priporočila za 
organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic (2012–2012), je visokošolska 
knjižnica torej »v prvi vrsti namenjena zadovoljevanju informacijskih potreb študentov in 
zaposlenih na visokošolskem zavodu, v primeru da opravlja knjižnično dejavnost kot javno 
službo, pa tudi širše javnosti.« (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2012, str. 9). Jenkins 
(2005) navaja tri skupine pedagoških delavcev kot uporabnikov visokošolske knjižnice. Ti 
so: pogosti uporabniki knjižnice (ang. library-friendly faculty), občasni uporabniki (ang. 
occasional users) in neuporabniki knjižnice (ang. non-users).  
3.2   VLOGA VISOKOŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA V VISOŠOLSKEM ZAVODU 
V današnjih časih imamo na voljo množico informacijskih virov, s katerimi se 
srečujemo na različnih mestih, pri študiju, na delovnem mestu in v zasebnem življenju. 
Informacije, ki so nam na voljo, so različne kvalitete in kvantitete, a to še ne pomeni, da bo 
posameznik znal informacijo tudi uporabiti. Poleg knjižnic pa dostop do informacij nudijo 
tudi drugi posredniki. Knjižničar mora zato uporabnike »opremiti« z znanji in spretnostmi, 
da bodo lahko tudi v digitalnem okolju brez posredovanja knjižničarja našli tisto, kar 
potrebujejo in to znali tudi uporabiti (Ambrožič, 2005). 
Današnji informacijski strokovnjaki morajo zato imeti drugačna znanja in 
kompetence kot tisti, ki so delali le s tiskanimi publikacijami. Če so nekoč delali v fizičnem 
okolju knjižnice, morajo danes znati delati v digitalnem okolju in upravljati virtualne 
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informacije v inteligentnih 3, učečih se in omrežnih organizacijah. Zato se mora njihovo 
izobraževanje preusmeriti s perspektive upravljanja fizičnih dokumentov na perspektivo 
upravljanja z informacijami (Myburg, 2003). Za knjižničarje v digitalni dobi je pomembno, 
da razumejo potrebe uporabnikov in obvladajo elektronsko komuniciranje, znajo vrednotiti 
in ponujati spletne storitve, znajo izbirati, organizirati in upravljati tiskane in elektronske 
zbirke informacijskih virov, zagotavljajo izobraževanje in svetovanje, zagotavljajo dostop 
do omrežja, obvladajo timsko delo, medčloveško komuniciranje, menedžment sprememb, 
poznavajo določene stroke, se povezujejo in sodelujejo itd. (Ambrožič, 2005; Tedd, 2003) 
Pinfield (v Tedd, 2003) pa našteva naslednje vloge, ki naj bi jih bili sposobni igrati 
knjižničarji v novem okolju: 
- uporabniki multimedije (znajo upravljati z informacijami v različnih oblikah 
in na različnih nosilcih zapisa), 
- posredniki pri zagotavljanju informacij (dobro poznajo informacijske vire in 
potrebe uporabnikov), 
- zagotavljalci informacij (aktivno povezujejo uporabnike z informacijami, ki 
jih potrebujejo, 
- proizvajalci metapodatkov (so sposobni oblikovati zapise o informacijskih 
virih na osnovi različnih klasifikacijskih shem), 
- komunikatorji (znajo navezovati tako formalne kot tudi neformalne stike z 
uporabniki), 
- timski igralci (znajo delati v timu s kolegi v knjižnici, računalniških službah, 
s pedagoškimi delavci itd.), 
- učitelji (so sposobni sodelovati v procesih informacijskega opismenjevanja), 
- evalvatorji (znajo presojati vrednost brezplačnih in plačljivih informacijskih 
virov za uporabnike), 
- pogajalci (se znajo pogajati z založniki in ponudniki informacijskih virov), 
- projektni menedžerji (znajo razvijati in voditi projektni način organizacije in 
izvajanja storitev), 
                                              
3 Na področju informacijskega menedžmenta oz. upravljanja z informacijami so inteligentne organizacije učeče 
se organizacije, ki so znane po tem, da znajo okolje »prebrati« in se mu tudi primerno prilagoditi. Usposobljene 
so za ustvarjanje, pridobivanje, organiziranje in uporabo znanja za doseganje ciljev. 
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- inovatorji (ne sledijo le rutini, ampak poskušajo izboljšati načine 
zagotavljanja storitev) in 
- zbiralci finančnih sredstev (znajo pridobivati višja sredstva od matičnih 
ustanov in iz okolja), 
Ker se je vloga knjižničarjev bistveno spremenila, je pomembno, da se tega ustrezno 
zavedajo tudi knjižničarji sami. Nekateri avtorji opozarjajo, da visokošolski knjižničarji 
velikokrat prehoda v dojemanju svoje vloge še niso storili. Tako npr. Harley, Dreger in 
Knobloch (2001) ugotavljajo, da se zdi, da se visokošolski knjižničarji sicer dobro zavedajo 
sprememb in novih odgovornosti, vendar v praksi nanje niso najbolje pripravljeni. V 
današnjem času ni več dovolj, da knjižničarji zgolj sedijo za izposojevalnim pultom in 
čakajo, da do njega pristopijo uporabniki. Knjižničar bi moral dobro poznati svoje 
uporabnike in njihove potrebe, da bi jim lahko ponudil pravo informacijo ob pravem času 
(Vidic in Južnič, 2010). 
3.3   SODELOVANJE MED VISOKOŠOLSKIM KNJIŽNIČARJEM IN PEDAGOŠKIM 
DELAVCEM 
Zaradi raznolikosti znanstvenih disciplin imajo visokošolske oziroma univerzitetne 
knjižnice po svetu t.i. področne knjižničarje (ang. subject librarians), ki so specializirani za 
določeno področje, v okviru katerega tudi nudijo knjižnične in referenčne storitve in 
sodelujejo s posameznim oddelkom. Področni knjižničarji morajo seveda imeti ustrezno 
izobrazbo z določenega strokovnega področja, po mnenju Dantona (1967, v Agyen-Gyasi, 
2008) vsaj magisterij ali doktorat. 
Vloga področnih knjižničarjev se seveda razlikuje glede na posamezno ustanovo, a 
v glavnem poteka na naslednjih področjih: 
 Razvoj zbirke: Področni knjižničarji se vključujejo v dejavnosti, povezane z razvojem 
knjižnične zbirke, vključno z določitvijo nabavne politike, izbiro, hranjenjem in odpisom 
gradiva, spremljanjem potreb uporabnikov, uporabe zbirke in evalvacijo knjižnične 
zbirke. Razvoj zbirk je osrednje delo področnih knjižničarjev na katerikoli ustanovi. 
Področni knjižničar pozna prednosti knjižničnih zbirk in izbere ustrezno knjižnično 
gradivo za podporo pedagoškemu delu, učenju in raziskovanju na določeni fakulteti ali 
oddelku. Da področni knjižničar lahko zgradi dobro in uravnoteženo knjižnično zbirko, 
pa mora sodelovati s pedagoškimi delavci. Visokošolski knjižničar gradivo pridobiva v 
skladu s poslanstvom knjižnice, upošteva študijske programe in povpraševanje 
uporabnikov. Zadolžen je za področja knjižnične zbirke, pozna študijske programe na 
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visokošolskem zavodu in ponudbo na trgu, medtem ko je vloga pedagoškega delavca ta, 
da je seznanjen z zastopanostjo področij v knjižnici, z informacijskimi viri v različnih 
oblikah in na različnih nosilcih, da lahko temu prilagodi teme seminarskih in zaključnih 
nalog. Pedagoški delavci s svojimi predlogi zapolnjujejo morebitne vrzeli v knjižnični 
zbirki ter knjižničarju lahko tudi predložijo svoje priporočilne sezname za nabavo 
novega gradiva (Agyen-Gyasi, 2008; Pečko Mlekuš, 2004). 
 Referenčno delo: Področni knjižničarji razvijajo tesne odnose s pedagoškimi delavci s 
področja, v okviru katerega delujejo in imajo pomembno vlogo v medoddelčni 
komunikaciji. Ker imajo izobrazbo z določenega področja, lahko nudijo specializirane 
referenčne in informacijske storitve za uporabnike s kompleksnejšo informacijsko 
potrebo. Za take knjižničarje je značilno, da so aktivni in ne zgolj sedijo v prostorih 
knjižnice in čakajo, da do njih pristopijo uporabniki. Uporabnikom morajo namreč sami 
ponuditi storitve knjižnice in jih seznaniti z novimi informacijskimi viri. Ker dobro 
poznajo svoje uporabnike in njihove dejanske potrebe, ponudijo pravo informacijo ob 
pravem času. Njihovo vključevanje z oddelkom pa povečuje njihovo ozaveščenost o 
aktualnih raziskavah in z njim povezanih informacij (Agyen-Gyasi, 2008; Pečko Mlekuš, 
2004). Frank, Raschke, Wood in Yang (2001) strokovno svetovanje opisujejo kot 
dinamični in interaktivni proces, pri katerem je knjižničar enakovreden partner 
pedagoškemu osebju ter pomaga pri pedagoškem in raziskovalnem delu.  
 Povezovalno delo: Področni knjižničarji se povezujejo in sodelujejo s pedagoškimi 
delavci s strokovnega področja in tako podpirajo tako raziskovalni kot pedagoški proces. 
V angleški strokovni literaturi takega knjižničarja imenujejo knjižničar povezovalec 
(ang. liaison librarian). Obstajajo tudi smernice, ki opredeljujejo delo takih knjižničarjev 
in njihovo povezovanje s pedagoškimi delavci, ki ga je pripravilo ameriško 
bibliotekarsko združenje (ang. American Library Association, ALA). Povezovalno delo 
(ang. liaison work) se v tem dokumentu definira kot »proces, kjer se knjižničarji 
povezujejo z uporabniki knjižnice pri selekciji gradiva za knjižnico, vrednotenju 
knjižnične zbirke in storitev ter pri merjenju zadovoljstva uporabnikov z zbirko.« 
(American Library Association, 2008). Glavni cilj povezovalnega dela je, da knjižničarji 
povezovalci razvijajo in spodbujajo komunikacijo med knjižnico in pedagoškimi 
delavci, pa tudi, da zagotovijo dobre odnose z javnostmi znotraj in zunaj knjižnice 
(Agyen-Gyasi, 2008). 
 Izobraževanje uporabnikov: Področni knjižničarji svoje uporabnike seznanjajo s 
knjižničnimi storitvami ter sodelujejo pri pedagoškem procesu z razvijanjem in 
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spodbujanjem informacijske pismenosti. Knjižničar dela v timu z drugimi pedagoškimi 
delavci, ki so specialisti za posamezne stroke oz. znanstvene discipline. Skupaj navajajo 
študente na aktivno učenje, kritično mišljenje in samostojno reševanje problemov, 
oblikujejo študijske vsebine, izbirajo teme oziroma vprašanja, ki jih morajo študenti 
reševati, dogovorijo se o metodah, pristopih in učnih pripomočkih, na koncu pa v 
sodelovanju s pedagoškim delavcem oceni rezultate informacijskega opismenjevanja 
(ACRL, 2018). Poznamo dva načina poučevanja informacijske pismenosti. Prvi način so 
vključene vsebine (ang. course related instruction), ki potekajo v različnih oblikah, kjer 
ga knjižničarji specialisti/svetovalci izvajajo po dogovoru s pedagoškim delavcem oz. na 
njegovo zahtevo. Knjižničar in pedagoški delavec skupaj pripravita učne vsebine (npr. 
elektronski viri informacij, viri na spletu, iskalne strategije pri uporabi podatkovnih 
zbirk, kritično ocenjevanje iskalnih orodij). Najbolje je, da se te oblike opismenjevanja 
načrtuje tako, da potekajo v času, ko so študenti najbolj motivirani (npr. ob začetku 
projektov, seminarskih ali diplomskih nalog). Pri integriranih vsebinah (ang. course 
integrated instruction) pa poteka informacijsko opismenjevanje kot integralni del 
izobraževalnega procesa pri posameznih predmetih. Pri tem načinu postane 
informacijsko opismenjevanje del študijskega procesa, kar pomeni, da je vključeno v 
redna predavanja in poteka ves čas študija in se stalno nadgrajuje. To je najtesnejša oblika 
sodelovanja med knjižničarjem in pedagoškim delavcem, je partnerstvo, ki se razvija in 
temelji na enakovrednem odnosu. Vsak uresniči svoje cilje: učitelj doseže, da študentje 
bolje razumejo vsebino njegovih predavanj, knjižničar pa jih nauči, da znajo sami 
poiskati in vrednotiti informacije (Pečko Mlekuš, 2004). 
Holtze (2002) navaja sto načinov, kako naj visokošolski knjižničarji vzpostavijo stik 
s pedagoškim osebjem. Njegovi predlogi so razvrščeni v sedem kategorij, kjer predlaga, da 
mora knjižničar spoznati pedagoške delavce in z njimi vzpostaviti dober odnos, zlasti s 
tistimi, ki obiskujejo knjižnico, saj bodo ravno ti kasneje največji zagovorniki. S 
pedagoškimi delavci mora tudi komunicirati profesionalno (tudi o delovanju knjižnice), si 
mora pridobiti mesto v okviru visokošolskega zavoda in poznati oz. obvladati svoje 
področje. Pomembno je tudi, da je ustrezno izobražen in se dodatno izobražuje. Pri vsem 
tem pa mora upoštevati interese pedagoškega osebja, še posebej pa je pomembno, da ve, 
kdaj mora odnehati v svojih prizadevanjih in da zna ustrezno ceniti sebe in svoje delo.  
Jenkins (2005) meni, da morajo knjižničarji navkljub vsem zahtevam, ki jih dobijo 
od pedagoških delavcev kot uporabnikov, znati določiti mejo med nudenjem kvalitetnih 
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storitev in med opravljanjem del, ki sicer ne spadajo med njihove naloge. Knjižničarka 
Christine Larson (1998, v Jenkins, 2005) je v svojem prispevku zapisala, da kot knjižničarka 
od pedagoških delavcev, ki imajo narejen doktorat in se ukvarjajo z znanstvenim 
raziskovanjem in objavljanjem, pričakuje, da poznajo osnovno literaturo s svojega področja 
in v osnovah poznajo raziskovalna orodja, s katerimi bodo tematiko raziskali. Prav tako 
pričakuje, da si bodo sami poiskali vire, ki jih potrebujejo za pripravo predavanj, saj so 
dovolj dobri poznavalci svojega področja, da to lahko dobro opravijo. Seveda pa ne pričakuje 
od njih, da so seznanjeni z vsemi orodji, ki jih prinaša hitro razvijajoča se informacijska 
tehnologija. Pri tem poudarja, da so jim knjižničarji zato vedno na voljo za pomoč pri iskanju 
informacijskih virov oz. pri oblikovanju bolj kompleksne poizvedbe v sistemih za 
poizvedovanje, ki morda niso tako uporabniku prijazni. Knjižničarji morajo spoštovati 
pedagoške delavce, vendar se jih ne smejo bati. Zavedati se morajo, da je večina pedagoških 
delavcev navajena delati samostojno, da so zelo zaposleni, da sicer prepoznavajo in 
upoštevajo poslanstvo knjižnice, vendar nimajo vedno časa, da natančno upoštevajo vse 
postopke. Poudarja tudi, da večina pedagoških delavcev sprejema tehnološke spremembe, a 
vendar imajo nekateri še vedno raje stare in preizkušene pedagoške metode. Imajo visoka 
merila in se zavedajo svojih vlog, ki jo imajo na visokošolski instituciji, zato včasih izpadejo 
preveč zahtevni ali celo arogantni. Morda je ravno zato včasih z njimi težko delati. A vendar 
imajo pomemben vpliv na študente za uporabo knjižnice. Knjižničarji morajo zato dobro 
poznati značilnosti pedagoških delavcev, da lahko uspešno delajo z njimi. 
4    PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV 
4.1   UPORABA VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE S STRANI PEDAGOŠKIH 
DELAVCEV 
4.1.1 Obisk knjižnice  
Visokošolski knjižničarji po svetu zadnja leta opažajo, da pedagoški delavci vse manj 
fizično obiskujejo knjižnico. Brown in Swan (2007) sta leta 2007 objavila obsežno poročilo 
raziskave o raziskovalcih in njihovi uporabi ter perspektivi visokošolskih knjižnic v 
Združenem kraljestvu. V raziskavi je bilo vključenih več kot 2250 raziskovalcev in 300 
knjižničarjev. V raziskavi sta med drugim ugotavljala, ali se bo trend upada obiska 
visokošolskih knjižnic s strani pedagoških delavcev nadaljeval. Anketirani so morali zapisati 
pogostost obiska matične knjižnice med leti 2001 in 2006 ter predvideti, kakšen bo njihov 
obisk v letu 2011. Rezultati so pokazali, da se je število fizičnega obiska od leta 2001 
zmanjšalo in tako se bo tudi nadaljevalo, čeprav morda nekoliko počasneje. V povprečju je 
40 % anketiranih v letu 2001 knjižnico obiskovalo vsaj enkrat tedensko, do leta 2006 pa se je 
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ta delež znižal že na 22,5 %. Prav tako so napovedi raziskovalcev za leto 2011 pokazale še 
dodaten upad (na 18,5 %).  
V raziskavi so bile tudi ugotovljene razlike med pedagoškimi delavci iz različnih 
raziskovalnih ved. Raziskovalci s področja umetnosti in humanistike na splošno več 
uporabljajo knjižnico kot raziskovalci s področja naravoslovnih ved. V letu 2001 je 55 % 
raziskovalcev s področja umetnosti in humanistike svojo matično knjižnico obiskovalo vsaj 
enkrat na teden, vendar je ta delež leta 2006 upadel na 48 %. Drugače je bilo pri anketiranih 
raziskovalcih iz naravoslovnih ved, kjer se je delež občutno znižal (iz približno 35 % na 10 %). 
Tudi v fokusnih skupinah so raziskovalci iz družboslovnih in humanističnih ved izražali, da 
knjižnico pogosto obiskujejo, medtem ko se raziskovalci iz naravoslovnih ved sploh niso več 
spominjali, kdaj so knjižnico nazadnje obiskali, saj uporabljajo večinoma elektronske vire 
preko oddaljenega dostopa (Brown in Swan, 2007). 
O upadu obiska visokošolske knjižnice sta poročala tudi Ollé in Borrego (2010), ki sta 
raziskovala informacijsko vedenje raziskovalcev v povezavi z uporabo elektronskih revij. 
Podatke sta zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika in intervjujev. Kar nekaj raziskovalcev 
je omenilo, da si navadno knjige, ki jih potrebujejo za raziskovanje, kar kupijo in tako 
uporabljajo več knjigarne kot visokošolsko knjižnico. Trije so tudi povedali, da še nikoli niso 
obiskali visokošolske knjižnice. Razlike v upadu obiska so bile seveda očitnejše pri 
raziskovalcih iz naravoslovnih ved, a kljub temu sta zaznala upad obiska tudi pri drugih 
znanstvenih disciplinah. Raziskovalec s področja humanistike je npr. v intervjuju povedal, da 
je svoje obiske zmanjšal iz približno dvakrat na teden na enkrat v semestru. 
Tudi Tahir, Mahmood in Shafique (2010), ki so raziskovali informacijsko vedenje 62 
pedagoških delavcev iz humanističnih ved na Univerzi Punjab v Pakistanu, so poročali, da je 
fizični obisk knjižnice s strani pedagoških delavcev redkejši kot včasih. Anketirani so bili 
naprošeni, naj ocenijo, ali se je, odkar obstajajo elektronski viri, njihov fizični obisk knjižnice 
zmanjšal, povečal ali je ostal nespremenjen. Kar 64 % anketirancev je menilo, da se je njihov 
fizični obisk zmanjšal, 25 % jih je menilo, da je ostal nespremenjen in le 10 % anketiranih je 
menilo, da je se je njihov fizični obisk povečal.  
4.1.2 Vrednotenje in uporaba knjižničnih storitev s strani pedagoških delavcev 
Rezultati raziskave, ki sta jo izvedla Brown in Swan (2007), kažejo, da raziskovalci 
najbolj vrednotijo naslednje elemente, ki jim jih nudi matična knjižnica: primerna lokacija, 
primeren odpiralni čas, dostopnost trenutnih številk serijskih publikacij v tiskani obliki, tih 
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čitalniški prostor in zagotavljanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za 
dostop do elektronskih virov. 
 Primerna lokacija: Pedagoškim delavcem se zdi pomembno, da se njihova 
matična knjižnica nahaja na primerni lokaciji. 46 % anketiranih je menilo, da se jim zdi zelo 
pomembno in 37 % se jim je zdelo pomembno. Najbolj se s tem strinjajo raziskovalci s 
področja umetnosti in humanističnih ved, saj jih je kar 54 % menilo, da je lokacija zelo 
pomembna. Podobni rezultati so bili tudi pri raziskovalcih iz družboslovnih ved. 
 Primeren odpiralni čas: Odpiralni čas knjižnice se pedagoškim delavcem 
zdi prav tako pomemben kot primerna lokacija. Kar 44,5 % vseh anketiranih raziskovalcev 
iz vseh raziskovalnih ved je primeren odpiralni čas ocenilo za zelo pomembno, 37 % pa za 
pomembno storitev. Predvsem je odpiralni čas pomemben za raziskovalce s področja 
umetnosti in humanističnih ved (59 % jih je označilo za zelo pomembno storitev, v 
primerjavi z raziskovalci iz naravoslovnih ved, kjer je bilo takih le 35 %). 
 Dostopnost trenutnih številk serijskih publikacij v tiskani obliki: Večina 
anketiranih vrednoti knjižnico kot prostor, kjer lahko brskajo po zadnjih številkah tiskanih 
serijskih publikacij (39 % anketiranih je menilo, da je to zelo pomembno in 35 % jih je 
menilo, da je pomembno). Tudi tu se odgovori razlikujejo glede na raziskovalno področje. 
Nepresenetljivo veliko manj raziskovalcev s področja medicine in naravoslovnih ved 
vrednoti ta vidik knjižnice za zelo pomemben v primerjavi z raziskovalci iz humanističnih 
ved (pribl. 30 % v primerjavi z 59 %), saj slednji knjižnico več fizično obiskujejo.  
 Tih čitalniški prostor: Pedagoški delavci še vedno visoko vrednotijo 
čitalniške prostore za tih in poglobljen študij, kar pa se seveda razlikuje glede na področje 
raziskovanja. 37 % anketiranih je menilo, da so tihe čitalnice zelo pomembne, 25 % pa jih 
je označilo za pomembne. Opaziti pa je bilo tudi razlike glede na področje raziskovanja. Z 
'zelo pomembno' je tihe čitalniške prostore ocenilo 53 % raziskovalcev iz umetnosti in 
humanističnih ved, pri raziskovalcih s področja medicine in raziskovalnih ved pa je bil ta 
delež opazno nižji (29 % oziroma 28 %). 
 Zagotavljanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije: 
Pedagoškim delavcem se zdi pomembno tudi, da knjižnica nudi sodobno 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Od vseh anketiranih je 32 % menilo, da je ta 
storitev zelo pomembna, 26 % pa jih je menilo, da je pomembna. Pedagoški delavci iz 
družboslovnih ved so kar v 44 % menili, da je ta storitev zelo pomembna, medtem ko je bil 
odstotek tako mislečih pri humanističnih in naravoslovnih vedah nižji (33 % in 23 %). 
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Hart in Kleinveldt (2011) sta na vzorcu 102 pedagoških delavcev s pomočjo 
anketnega vprašalnika raziskovala potrebe in pričakovanja pedagoških delavcev na Univerzi 
za tehnologijo v Južni Afriki. Na podlagi rezultatov sta zaključila, da so bile med 
pedagoškimi delavci najbolj uporabljene naslednje knjižnične storitve: dostop do e-virov, 
izposoja tiskanih virov in medknjižnična izposoja. Anketirani so tudi izrazili željo, da si v 
prihodnosti želijo biti bolje informirani o novih raziskavah s svojega področja, a so nekateri 
ob tem podvomili, ali imajo knjižničarji dovolj strokovnega znanja z določenega 
raziskovalnega področja, da bi to delo lahko uspešno opravljali. 
Tudi Gao, Guo in Duan (2011) so raziskovali, kako pedagoški delavci uporabljajo 
knjižnico Univerze za informacijsko tehnologijo Wuhan na Kitajskem. Raziskava, v kateri 
je sodelovalo 78 pedagoških delavcev, je bila izvedena leta 2009 s pomočjo spletnega 
anketnega vprašalnika. Anketirani so bili naprošeni, naj v odstotkih ocenijo, kako pogosto 
uporabljajo knjižnične storitve, kot so: uporaba elektronskih virov, izposoja in vračilo 
gradiva, uporaba referenčnih storitev, medknjižnična izposoja idr. Rezultati so pokazali, da 
so pedagoški delavci najbolj uporabljali elektronske vire (povprečno enkrat dnevno), sledila 
je izposoja in vračilo gradiva (povprečno enkrat na mesec). Ostale storitve so uporabljali 
zgolj občasno. 
Kiran (2010) je v svoji raziskavi ugotavljal pogled pedagoških delavcev na kakovost 
knjižničnih storitev in kakšen vpliv imajo te storitve na delo pedagoških delavcev. Pri 
raziskavi si je pomagal z anketnim vprašalnikom, ki ga je vrnilo 151 pedagoških delavcev 
od 362 zaprošenih (41,7 %). Rezultati raziskave so pokazali, da knjižnične storitve sicer 
uporabljajo, a jih ocenjujejo kot povprečne, zavedajo pa se pozitivnega vpliva knjižnice na 
njihovo raziskovanje in delo s študenti. Visoko so ocenili knjižnično osebje, za katerega 
menijo, da jim nudi pomoč in je vredno njihovega zaupanja. Prav tako so visoko ocenili 
knjižnične storitve, ki so jim na voljo takoj. S povprečno oceno so ocenili medknjižnično 
izposojo ter vljudnost in izobraženost knjižničarjev. Dostop in primernost knjižničnih virov 
se anketirancem zdita zadovoljiva, a bi lahko knjižnica izboljšala svojo ponudbo 
elektronskih virov, npr. e-revij in drugih baz podatkov. Izkazalo se je, da so pedagoški 
delavci najmanj zadovoljni z razpoložljivostjo računalnikov in tiskalnikov. Rezultati kažejo, 
da bi se morala knjižnica v prihodnosti osredotočiti tudi na pedagoške delavce kot 
uporabnike knjižnice, ne samo na študente (npr. jih upoštevati pri odpiralnem času 
knjižnice), prav tako pa so bili anketirani mnenja, da bi morali knjižničarji spremeniti 
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nabavno politiko in bolj upoštevati njihove želje in povratne informacije o nabavljenem 
gradivu.  
Rezultati raziskave Brown in Swan (2007) kažejo, da se raziskovalci, ko ne dobijo 
želenega informacijskega vira znotraj knjižnice, po večini obrnejo na medknjižnično 
izposojo (80 % jih je v raziskavi uporabljala to storitev vsaj občasno) ali pa svojo prošnjo za 
pridobitev članka naslovijo na avtorja članka (40 % raziskovalcev v raziskavi je označilo to 
možnost) oz. kolege z drugih institucij. Zelo malo raziskovalcev si pridobi članek 
neposredno od založnika (rezultati omenjene raziskave kažejo, da se je ta odstotek gibal pod 
10 %). Raziskava, ki jo je med 10.919 pedagoškimi delavci izvedla organizacija Ithaka v 
letu 2018, pa kaže, da pedagoški delavci, v primeru, da ne najdejo takoj želenega 
informacijskega vira, najprej preverijo na spletu, ali obstaja brezplačna različica, se obrnejo 
na medknjižnično izposojo ali pa obupajo in pričnejo iskati drug vir. Primerjava z rezultati 
raziskave iz leta 2015 pa kaže, da se povečuje tudi iskanje vira prek družbenih omrežij (npr. 
#canhazpdf na Twitterju ipd) (Blackstein in Wolff-Eisenberg, 2019).  
Brown in Swan (2007) sta prav tako ugotovila, da so raziskovalci iz naravoslovnih 
ved bolj nagnjeni k temu, da bodo za dostop do člankov prosili avtorje kot pa raziskovalci 
iz humanističnih ved. Rezultati tudi kažejo, da so raziskovalci iz humanističnih ved 
pripravljeni dlje čakati na gradivo (tudi po več mesecev), če je to ključno za njihovo delo, 
medtem ko si raziskovalci iz naravoslovnih ved, še posebej iz tistih hitro razvijajočih 
področij, želijo informacijski vir takoj, in to v digitalni obliki. 
V Sloveniji so raziskavo o informacijskem vedenju raziskovalcev izvedli Vilar, 
Južnič in Bartol (2011), kjer so rezultati pokazali, da slovenski raziskovalci knjižničnih 
storitev ne uporabljajo veliko. Knjižnico uporabljajo občasno (41 %) ali skoraj nikoli oz. 
nikoli (35 %). Prav tako se je izkazalo, da redko uporabljajo medknjižnično izposojo (14 % 
jih nikoli uporablja in 36 % skoraj nikoli). Več pa uporabljajo knjižnični katalog (53 % 
anketiranih jih uporablja pogosto oz. vedno).  
4.1.3 Odnos pedagoških delavcev do visokošolske knjižnice 
V literaturi zasledimo kar nekaj raziskav o odnosu pedagoških delavcev do 
knjižničarjev. Evelyn B. Haynes (1996, v Stebelman, Siggins, Nutty in Long, 1999) je ob 
pregledu raziskav ugotovila, da obstajajo skupne točke pri tem, kako pedagoški delavci 
gledajo na visokošolske knjižničarje, in sicer: (1) visokošolskih knjižničarjev ne dojemajo 
kot sebi enakovredne, vendar jih dojemajo zgolj kot podporo izobraževanju, (2) po njihovem 
mnenju visokošolski knjižničarji niso v večji meri vključeni v izobraževanje študentov, (3) 
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nimajo ustreznih izkušenj na področju poučevanja in raziskovanja, (4) niso dovolj 
pedagoško kompetentni.  
V raziskavi, ki sta jo izvedla Alcock in Rose (2016), pedagoški delavci na splošno 
sicer kažejo pozitiven odnos do knjižnice, vendar se ta odnos ne kaže nujno tudi v 
sodelovanju s knjižničnim osebjem. Tudi v raziskavi, ki jo je med 547 ameriškimi 
pedagoškimi delavci in 499 visokošolskimi knjižničarji opravilo izobraževalno založniško 
podjetje Gale, je četrtina (27 %) pedagoških delavcev menila, da nimajo potrebe po 
posvetovanju s knjižničarjem, medtem ko so si skoraj vsi anketirani visokošolski knjižničarji 
(98 %) želeli boljše komunikacije s pedagoškimi delavci (Library Journal Research, 2015). 
Če si visokošolski knjižničarji želijo izboljšati sodelovanje s pedagoškim osebjem, moramo 
prilagoditi storitve, ki ustrezajo pedagoškim delavcem kot uporabnikom (npr. prilagojen 
urnik odprtosti knjižnice, personalizirane storitve itd.) (Sharma, Kumar in Babbar, 2014) 
Brown in Swan (2007) sta ugotovila, da raziskovalci iz umetnostnih in humanističnih 
ved drugače dojemajo knjižnico kot raziskovalci iz družboslovnih in naravoslovnih ved. 
Poleg tega, da knjižnico več fizično obiskujejo in tudi pogosteje uporabljajo tiskane vire, jim 
knjižnica pomeni to, kar raziskovalcem iz naravoslovnih ved pomeni laboratorij. Knjižnica 
jim torej nudi predmet, ki ga potrebujejo za raziskavo. Rezultati raziskave so pokazale, da 
se kar 67 % raziskovalcev s področja umetnosti in humanistike zelo strinja ali pa strinja s 
trditvijo, da se predmet njihove raziskave nahaja v knjižnici. Nekateri namreč za raziskavo 
potrebujejo pregled arhivskih oziroma redkih publikacij, ki jih knjižnica nudi, vključno z 
neknjižnim gradivom (npr. kartografsko gradivo, slikovno gradivo, glasbeni tiski, rokopisno 
gradivo itd.)  
Tudi Reed in Tanner (2001) sta v svoji raziskavi med pedagoškimi delavci s področja 
umetnosti na Univerzi v Teksasu (Texas Tech University) ugotovila, da so pedagoški delavci 
še naprej uporabljali tiskane vire, tudi če so bili na voljo njihovi elektronski ekvivalenti. Kar 
75 % anketirancev je menilo, da je tiskano gradivo pomembno za njihovo raziskovanje in le 
20 % anketiranih je elektronske podatkovne baze vrednotilo kot pomembne.  
Rezultati raziskave, ki jo je opravila organizacija Ithaka v letu 2018, pa kažejo, da se 
pedagoškim delavcem iz humanističnih ved tiskani viri (tako za raziskovanje kot pedagoški 
proces) zdijo bolj pomembni kot pa elektronski. A obenem primerjava z rezultati iz 
raziskave, ki je bila opravljena leta 2015, kaže, da se je odstotek mislečih, da so elektronski 
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viri pomembni za njihovo raziskovanje oziroma pedagoški proces, zvišal (Blankstein in 
Wolff-Eisenberg, 2018). 
4.1.4 Dojemanje in vrednotenje vloge visokošolske knjižnice s strani pedagoških 
delavcev 
Pedagoški delavci se na splošno zavedajo pomena knjižnice. V današnjem času, ko 
je vsepovsod polno najrazličnejših informacij, je sposobnost presoje relevantnih informacij 
še toliko bolj pomembna. Visokošolski knjižničarji lahko pedagoškim delavcem pomagajo 
pri razvoju informacijske pismenosti – oziroma natančneje (digitalne) raziskovalne 
pismenosti –, ki je še posebno pomembna v obdobju informacijske preobloženosti. Nova 
tehnologija zahteva številne nove spretnosti, med drugim tudi, kako se uporabljajo nova 
orodja za pridobivanje informacij (Genoni, Merrick in Willson, 2006). 
Claire Creaser in Valerie Spezi (2012) sta ugotovili, da je informacijsko 
opismenjevanje cenjeno s strani pedagoških delavcev in spodbuja sodelovanje med 
pedagoškimi delavci in knjižničarji. Alcock in Rosie (2016) prav tako poročata, da se 
pedagoškim delavcem zdi pomembno razvijanje veščin za uporabo knjižnice pri študentih, 
še posebej veščine, ki so potrebne za iskanje člankov v elektronskih revijah in presojanje 
dobljenih virov. 
Tudi v raziskavi, ki jo je izvedlo izobraževalno založniško podjetje Gale v 
sodelovanju z Library Journal Research (Library Journal Research, 2015), je bilo 
ugotovljeno, da je tako pedagoškim delavcem kot visokošolskim knjižničarjem glavna vloga 
visokošolske knjižnice ta, da študente informacijsko opismenjuje. Druge najpomembnejše 
storitve, ki jih visokošolska knjižnica nudi pa so bile po mnenju pedagoških delavcev še: 
podpora raziskovalnemu procesu, izgradnja knjižnične zbirke z raznolikih strokovnih 
področij, pomoč in izobraževanje študentov pri raziskovanju ter razvoj zbirke za podporo 
pedagoškemu procesu. 
Organizacija Ithaka od leta 2000 na vsake tri leta izvaja raziskavo med pedagoškimi 
delavci na univerzah v Združenih državah Amerike, kjer ugotavljajo, kako nova tehnologija 
vpliva na vedenje pedagoških delavcev. V raziskavi leta 2009, kjer je sodelovalo 3025 
pedagoških delavcev z različnih znanstvenih področij, so med drugim ugotavljali tudi, kako 
pedagoški delavci vrednotijo različne vloge visokošolske knjižnice. Te so bile: izhodiščna 
funkcija (visokošolska knjižnica predstavlja izhodišče za iskanje informacijskih virov), 
nabavna funkcija (visokošolska knjižnica priskrbi informacijske vire, od tiskanih do 
elektronskih revij in podatkovnih baz), arhivska funkcija (visokošolska knjižnica je 
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»skladišče« gradiva; gradi zbirko in ohranja gradivo), podporna funkcija pedagoškemu 
procesu in podporna funkcija raziskovalnemu procesu. Rezultati so pokazali, da so 
pedagoški delavci najvišje vrednotili nabavno funkcijo (90 % anketiranih je menilo, da 
pomembno), sledila je arhivska funkcija (70 %), nato pa podporna funkcija pedagoškemu 
procesu in izhodiščna funkcija (pri obeh skoraj 60 %) ter podporna funkcija raziskovalnemu 
procesu. Pokazale so se tudi razlike glede na raziskovalno področje pedagoških delavcev. 
Pedagoški delavci iz vseh raziskovalnih ved (humanističnih, družboslovnih in 
naravoslovnih) so najvišje vrednotili nabavno funkcijo, a je bila razlika med nabavno 
funkcijo in ostalimi funkcijami bolj opazna pri pedagoških delavcih iz humanističnih ved. 
Slednji so visoko vrednotili vse podane funkcije visokošolske knjižnice, tudi arhivsko 
funkcijo, ki jo pedagoški delavci z družboslovnih in naravoslovnih področij niso visoko 
vrednotili (82 % v primerjavi s 66 % oz. 65 %) (Schonfeld in Housewright, 2010). 
Najnovejša raziskava iz leta 2018 pa kaže, da se je arhivska vloga knjižnice tudi pri drugih 
področjih povečala (za 6 % v primerjavi z letom 2015). V raziskavi leta 2018 pa sta bili 
dodani še dve funkciji visokošolske knjižnice, to sta podpora dodiplomskim študentom 
(visokošolska knjižnica pomaga študentom razvijati veščine za iskanje in uporabo informacij 
za raziskovanje ter druge veščine informacijske pismenosti) ter podpora podiplomskim 
študentom (pomoč visokošolske knjižnice pri raziskovanju in upravljanju z informacijami). 
Rezultati so pokazali, da so pedagoški delavci iz humanističnih ved menili, da je najbolj 
pomembna nabavna funkcija in podpora knjižnice dodiplomskim študentom, najmanj pa 
podpora knjižnice raziskovalnemu procesu (Blankstein in Wolff-Eisenberg, 2019).  
Brown in Swan (2007) sta v raziskavi želela ugotoviti, kako raziskovalci vidijo vlogo 
knjižničarja v naslednjih petih letih. Na voljo je bilo trinajst možnosti, med katerimi so 
anketirani izbirali vse od skrbništva knjižnične zbirke do storitev, ji jih bo knjižnica nudila 
v prihodnosti. Anketirani so najvišje vrednotili naslednje vloge, ki jih bo imel visokošolski 
knjižničar v prihodnosti: (1) skrbnik tiskanih in digitaliziranih virov in posebne zbirke, (2) 
upravitelj repozitorijev digitalnih informacij, (3) skrbnik za nakup virov in zagotavljanje 
informacijskih storitev, (4) informacijski strokovnjak z določenega strokovnega področja, 
(5) učitelj informacijske pismenosti in s tem povezanih veščin, (6) upravitelj obsežnih 
podatkovnih zbirk, ki temeljijo na e-raziskavah in ostalih projektih in (7) tehnološki 
strokovnjak, ki omogoča elektronski dostop do informacij.  
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4.2   INFORMACIJSKO VEDENJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV 
4.2.1 Začetek iskanja informacij 
Greenstein in Healy (2002) sta v svoji raziskavi, ki je zajemala več kot 3200 
pedagoških delavcev in študentov na ameriških univerzah, ugotovila, da 88 % pedagoških 
delavcev ter 76 % študentov najprej išče informacije na spletu in tako zadovolji več kot 
polovico svojih potreb, šele potem se obrnejo na knjižnico. Po mnenju Claire Creaser in 
Valerie Spezi (2012) pedagoški delavci vprašajo za pomoč knjižničarja takrat, ko ga osebno 
poznajo in ga spoštujejo. 
V raziskavi organizacije Ithaka za leto 2018 (Blankstein in Wolff-Eisenberg, 2019) 
je bilo ugotovljeno, da pedagoški delavci najpogosteje začnejo proces iskanja informacij v 
raziskovalne namene prek specializiranih elektronskih podatkovnih baz, prek iskalnika 
Google Učenjak ali na spletni strani knjižnice oziroma prek knjižničnega kataloga. Najmanj 
jih je poročalo, da se pri začetku iskanja informacij obrnejo na kolega ali knjižničarja. 
Primerjava s podatki, pridobljenimi v raziskavi 2015 in 2012, kaže, da se je uporaba 
specializiranih podatkovnih baz za začetek iskanja informacij povečala, prav tako pa se je 
povečala uporaba tudi drugih omenjenih elementov. Pokazale pa so se tudi razlike med 
pedagoškimi delavci z različnih raziskovalnih področij. Pedagoški delavci iz humanističnih 
ved so spletno stran knjižnice oziroma elektronski knjižnični katalog za izhodišče iskanja 
informacij uporabljali večkrat kot njihovi kolegi iz družboslovnih in naravoslovnih ved. Pri 
pedagoških delavcih iz naravoslovnih ved je bila namreč uporaba knjižničnega kataloga kot 
izhodišče za iskanje informacij minimalna. Ti namreč kot izhodišče za iskanje informacij 
največ uporabljajo specializirane podatkovne zbirke ali Google Učenjak oziroma splošne 
spletne iskalnike. Tudi Ollé in Borrego (2010) sta v svoji raziskavi ugotovila, da so spletni 
brskalniki, predvsem Google in Google Učenjak, med najpomembnejšimi viri za iskanje 
informacij med raziskovalci.  
Slovenski raziskovalci svoje iskanje v raziskovalne namene najpogosteje začnejo 
prek spletnih iskalnikov, kot je npr. Google (32 % vedno in 45 % pogosto), prek, spletnih 
strani založnika e-revij (27 % vedno in 34 % pogosto). Kar nekaj slovenskih raziskovalcev 
pa začne iskanje tudi prek kataloga COBISS/OPAC (13 % vedno, 31 % pogosto in 30 % 
občasno) (Vilar idr., 2011). 
4.2.2 Tiskane ali elektronske znanstvene revije? 
Količina elektronskih virov, ki so na voljo pedagoškim delavcem, se je v zadnjih 
desetletjih izjemno povečala, prav tako pa se je povečala dostopnost do elektronskih vsebin 
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v primerjavi s prejšnjimi obdobji, ko je večina informacij bila na voljo le v tiskani obliki. 
Danes imajo raziskovalci širok nabor možnosti, kjer si lahko poiščejo in dostopajo do 
informacijskih virov. Ugotoviti je treba, ali je povečanje dostopnosti in razpoložljivost 
informacij vplivalo na informacijsko vedenje raziskovalcev, da se lahko ponovno opredeli 
in prilagodi storitve, ki jih visokošolske knjižnice nudijo uporabnikom (Ollé in Borrego, 
2010). 
Številne raziskave kažejo na to, da se tiskane znanstvene revije v knjižnici 
uporabljajo manj kot včasih (Bar-Ilan in Fink, 2005; Tenopir, 2003; Voorbij in Ongering, 
2006). S. Rogers (2001) je v longitudinalni študiji od leta 1998 do leta 2000 preučevala raven 
uporabe elektronskih znanstvenih revij med pedagoškimi delavci in študenti na državni 
univerzi v Ohiu (Ohio State University). Ugotovila je, da se je število elektronskih revij od 
leta 1998 do leta 2000 drastično povečalo (iz 200 na 3.300). Mesečna uporaba elektronskih 
revij, ki je leta 1998 znašala 36,2 %, se je do leta 2000 povečala na 53,9 %. Prav tako se je 
v istem obdobju stopnja uporabe tiskanih revij pri pedagoških delavcih zmanjšala s 74,3 % 
na 65,6 %. Podobno navaja tudi Vaughan (2003), in sicer, da se je med leti 1991 in 2001 
uporaba tiskanih znanstvenih revij med visokošolskimi raziskovalci skoraj prepolovila. A 
vendar je bilo v nekaterih raziskavah, denimo v longitudinalni študiji knjižnice Univerze v 
Illinoisu v Čikagu, ugotovljeno, da se tiskane znanstvene revije uporabljajo tudi po uvedbi 
elektronskih znanstvenih revij (De Groote, 2008; De Groote in Dorsch, 2001; De Groote, 
Shultz in Doranski, 2005). 
V strokovni literaturi je mogoče tudi zaslediti mnoge raziskave, ki kažejo na to, da 
pedagoški delavci z naravoslovnih področij bolj uporabljajo elektronske znanstvene revije 
kot njihovi kolegi iz humanističnih in družboslovnih ved. Tenner in Yang (2000) sta leta 
1998 preučevala uporabo elektronskih revij med pedagoškimi delavci in ugotovila, da jih 
več uporabljajo raziskovalci s področja znanosti, manj pa s področja umetnosti. Prav tako je 
v svoji raziskavi ugotovila S. Rogers (2001), in sicer, da pedagoški delavci s področja 
biologije in medicine uporabljajo več elektronskih revij kot pa njihovi kolegi s področja 
umetnosti, humanistike, prehrane in agronomije. Tudi Smith (2003) je v raziskavi, ki je bila 
opravljena med 183 pedagoškimi delavci tako iz naravoslovnih kot tudi družboslovnih ved 
ugotovil, da so pedagoški delavci iz naravoslovnih ved bolj uporabljali elektronske 
znanstvene revije kot pedagoški delavci iz družboslovnih ved. Podobno so Connell, Rogers 
in Diedrichs (2005) v raziskavi na državni univerzi Ohio ugotovili povečano uporabo 
elektronskih revij, zlasti s področja znanosti. Tudi raziskava med fakultetami na univerzi v 
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Istanbulu (Dilek-Kayaoglu, 2008) je pokazala, da večina raziskovalcev podpira prehod iz 
tiska v elektronsko obliko, še posebej tisti iz naravoslovnih ved. Rezultati obsežne raziskave, 
ki sta jo med angleškimi raziskovalci izvedla Brown in Swan (2007), kažejo, da se 
raziskovalcem s področja umetnosti in humanistike uporaba tiskanih informacijskih virov 
zdi pomembnejša kot njihovim kolegom s področja naravoslovja. Tiskane knjige je označilo 
za »zelo koristne« 75 % raziskovalcev s področja humanistike, 55 % iz družboslovnih ved, 
47 % naravoslovnih in 34 % medicinskih ved. Prav tako se raziskovalcem s področja 
humanistike zdijo arhivi in posebne zbirke koristnejše kot raziskovalcem iz naravoslovnih 
ved (50 % v primerjavi z 10 %). Raziskovalci s področja humanistike prav tako dojemajo 
trenutne in stare številke tiskanih serijskih publikacij kot pomembne.  
Raziskave kažejo, da je naklonjenost do tiskanega ali elektronskega gradiva odvisna 
tudi od starosti in akademskega naziva. Tenner in Yang (2000) sta ugotovila tudi, da so 
asistenti bolj kot pedagoški delavci z drugimi akademskimi nazivi uporabljali elektronske 
revije. Bar-Ilan, Peritz in Wolman (2003) so poročali o visoki stopnji sprejemanja 
elektronskih znanstvenih revij na sedmih izraelskih univerzah, čeprav so bile ugotovljene 
razlike med starostjo in raziskovalnim področjem. Monopoli idr. (2002) so v študiji na 
Univerzi v Patrasu v Grčiji ugotovili, da obstaja povezava med starostjo, akademskim 
nazivom in spolom pedagoških delavcev in uporabo elektronskih revij. Čeprav so 
elektronske znanstvene revije uporabljale vse starostne skupine, so jih največ uporabljali 
tisti, ki so bili mlajši od 35 let. Med respondenti je elektronske revije dnevno uporabljalo 
42,5 %, tedensko pa 43,5 %. Prav tako jih je 97,4 % elektronske revije uporabljalo v 
raziskovalne namene, 66,7 % pa za pedagoške. Respondenti, ki so bili bolj naklonjeni 
elektronski verziji znanstvenih revij, so med najpogostejšimi razlogi navajali enostavnost 
uporabe in dostop. Bar-Ilan idr. (2003) so prav tako ugotovili, da so mlajši pedagoški delavci 
bolj naklonjeni elektronskim virom. Kasneje sta Bar-Ilan in Fink (2005) ugotovila, da je več 
kot 80 % raziskovalcev iz znanstvene knjižnice na hebrejski univerzi pogosto uporabljalo 
elektronske znanstvene revije ne glede na njihov položaj in starost. Rezultati raziskave, ki jo 
je izvedla organizacija Ithaka v letu 2018, pa kažejo, da so pedagoški delavci, stari do 34 let, 
menili, da imajo elektronski viri pomembnejšo vlogo pri raziskovalnem in pedagoškem delu 
kot tiskani viri. Pri starejših pedagoških delavcih (nad 65 let) pa je bilo mnenje ravno 
obratno.  
V Sloveniji so Vilar idr. (2012) s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika 
raziskovali informacijsko vedenje slovenskih raziskovalcev. Vzorec je zajemal 119 
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slovenskih raziskovalcev iz različnih raziskovalnih ved (naravoslovne vede, tehnične vede, 
medicina, biotehnika, družboslovje, humanistika in interdisciplinarne vede). Ugotovili so, 
da 40 % anketiranih elektronske revije uporablja vedno, 43 % pogosto in 12 % občasno. 
Nihče od anketiranih ni izrazil, da elektronskih revij ne uporablja nikoli. Odstotek uporabe 
je bil nižji pri tiskanih revijah (16 % vedno; 28 % pogosto in 34 % občasno). Izmed vseh 
anketiranih slovenskih raziskovalcev jih je 20 % odgovorilo, da tiskane knjige uporablja 
vedno, 30 % pogosto in 36 % občasno. Le 11 % jih je poročalo, da tiskane knjige uporabljajo 
skoraj nikoli in 2 % nikoli. Rezultati so tudi pokazali, da so mlajši raziskovalci bolj 
naklonjeni digitalnim virom in da imajo raziskovalci iz humanističnih ved raje tiskane vire 
(npr. tiskane revije), uporabljajo manj IKT pri organizaciji virov in raje delajo individualno. 
Če pa že sodelujejo, potem najraje sodelujejo s kolegi znotraj institucije. Podobno so 
ugotovili Vilar, Bartol, Pisanski in Južnič (2012), in sicer, da slovenski raziskovalci iz 
naravoslovnih ved ne uporabljajo tiskanih revij ali medknjižnične izposoje, raziskovalci iz 
humanističnih ved pa imajo raje tiskane vire. 
5    OSREDNJA HUMANISTIČNA KNJIŽNICA FILOZOFSKE FAKULTETE 
UNIVERZE V LJUBLJANI (OHK FF) 
5.1   ZGODOVINA OSREDNJE HUMANISTIČNE KNJIŽNICE FILOZOFSKE 
FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI 
Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je 
največja fakultetna knjižnica Univerze v Ljubljani, tretja največja visokošolska in peta 
največja knjižnica v Sloveniji – večje so le Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), 
Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), Mestna knjižnica Ljubljana in Mariborska 
knjižnica. Prve knjižnice na Filozofski fakulteti so nastale že ob njeni ustanovitvi leta 1919 
(knjižnice seminarjev za teoretično filozofijo, pedagoškega seminarja, seminarja za 
slovansko filologijo in knjižnica romanističnega seminarja), do leta 1941 pa je bilo 
ustanovljenih še nadaljnjih devet. Knjižnice so bile nameščene v prostore seminarjev ali 
kabinete pedagoških delavcev, ki naj bi jih uporabljali za pripravo predavanj in seminarjev, 
medtem ko naj bi za študij in poglobljeno delo študentov skrbela skupna univerzitetna 
knjižnica. Po izgradnji nove stavbe za univerzitetno knjižnico na Turjaški ul. (dokončana 
leta 1941) so tja preselili skoraj vse seminarje Filozofske fakultete in njihove knjižnice 
(Lovenjak in Južnič, 2014). 
Leta 1961 so se vsi seminarji in inštituti s svojimi knjižnicami preselili v novo stavbo 
Filozofske fakultete na Aškerčevi cesti in se preimenovali v oddelke. V novi stavbi so tudi 
manjše knjižnice pridobile lastne prostore – lahko so opravljale vse svoje naloge in niso bile 
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več samo pedagoškim delavcem namenjene zbirke v kabinetih. Knjižnične zbirke so hitro 
naraščale in v nekaterih knjižnicah se je že sredi osemdesetih let pojavljala prostorska stiska, 
ki so jo reševali s postavitvijo lesenih omar na hodnikih. Leta 2007 je bilo zaradi namestitve 
prezračevalnih in klimatskih naprav zgornje dele teh omar potrebno odstraniti, zato se je 
50.000 enot gradiva iz vseh oddelčnih knjižnic preselilo v začasen knjižni depo na Karlovški 
ulici 19 (Lovenjak, b. d.). 
Rešitev prostorske stiske je že leta prioritetna naloga vseh vodstev Filozofske 
fakultete.  Doslej je bilo podanih več pobud in predlogov, kako primerno urediti prostore za 
skupno knjižnico in povečati dostopnost gradiva. Predlogi so vključevali namestitev dela 
knjižnic ob izselitvi Oddelka za geologijo NTF v pritličje FF (2003), gradnja povsem nove 
stavbe na dvorišču za glavno fakultetno stavbo in možnost vključitve OHK FF v novo stavbo 
nove univerzitetne knjižnice (NUK II/UKL). Leta 2013 je nastopila še ena možnost za 
rešitev prostorske problematike OHK FF, in sicer, da bi se knjižnica preselila v prostore stare 
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na Aškerčevi 5. V prvi polovici leta 2014 je bil 
pripravljen idejni načrt za rekonstrukcijo omejene stavbe, kjer naj bi se v nizkem pritličju 
nahajal knjižni depo, v prvih treh nadstropjih bi bilo gradivo v prostem pristopu in prostori 
za uporabnike, v četrtem nadstropju pa bi bili prostori za zaposlene (Lovenjak in Južnič, 
2014). Projekt kasneje ni bil realiziran. 
Knjižnica OHK FF je jeseni 2018 pridobila skladišče v Zgornjih Jaršah pri Domžalah 
v velikosti 2000 m2, kamor so oddelčne knjižnice OHK FF po določenih kriterijih že pričele 
seliti svoje gradivo (npr. tisto gradivo, ki ni bilo izposojeno zadnjih deset let, pa tudi gradivo, 
ki ni inventarizirano oz. vneseno v sistem COBISS). Odločitev, katero gradivo bodo 
knjižnice preselile v skladišče, je bila prepuščena knjižnicam samim, v sodelovanju s 
pedagoškim kadrom posameznih oddelkov. Skladišče v Zgornjih Jaršah pri Domžalah 
nikakor ne bo vsebovalo zgolj »mrtvega knjižničnega fonda« in se bo do njega organiziralo 
odhode vsaj enkrat v tednu. Od skupne knjižnične zbirke OHK FF, ki šteje ok. 810.000 enot 
gradiva, je bilo do 11. julija 2019 preseljenih ok. 174.000 enot gradiva, tudi gradivo, ki se je 
do zdaj hranilo v knjižničnem depoju na Karlovški 19. Tam je bilo okoli 80.000 enot, a je 
bilo v skladišče prenesen le del, saj je bilo tam veliko poškodovanega gradiva tudi 
odpisanega. Do oktobra 2019, ko naj bi se selitev tudi uradno zaključila, je predvideno, da 
bo v skladišču v celoti ok. 250.000 enot gradiva. Po končani selitvi pa so predvideni že novi 
projekti, in sicer digitalizacija kataložnih listkov, ki so v skladišču, in vnos gradiva v sistem 
COBISS. Knjižnica OHK FF ima namreč v sistemu COBISS trenutno vnesenih le ok. 56 % 
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gradiva. Selitev bo morda prinesla nove poti tudi pri združevanju nekaterih oddelčnih 
knjižnic (P. Gulič, osebna komunikacija, 15. julij 2019).  
5.2   UPORABA KNJIŽNICE IN UPORABNIKI OHK FF 
Statistični podatki o knjižnicah (Center za razvoj knjižnic – CeZAR, b. d.) kažejo, da 
knjižnica OHK FF z vsakim letom beleži vedno manj fizičnega obiska 4. V obdobju desetih 
let je knjižnica OHK FF izgubila obisk za skoraj polovico (prib. 48 %), največji upad obiska 
od leta 2008 pa je knjižnica beležila med leti 2011 in 2012, ko je obisk upadel za prib. 48 % 
(Slika 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistični podatki prav tako kažejo na upad izposoje. Od leta 2008 do leta 2018 je 
izposoja vseh fizičnih enot (knjižno gradivo in neknjižno gradivo skupaj) upadla za nekaj 
več kot polovico (prib. 52 %). Izposoja knjižnega gradiva, in sicer knjig, brošur, diplomskih 
in magistrskih nalog ter disertacij je v obdobju desetih let prav tako upadla za prib. 50 %, 
izposoja serijskih publikacij pa je v enakem obdobju upadla za pribl. 85 %, kar prikazuje 
tudi Slika 2 (Center za razvoj knjižnic – CeZAR, b. d.). 
                                              
4 Obisk (fizični) je vstop posameznika v prostore knjižnice. Obisk vsakega uporabnika po definiciji na BibSistOnline 
(https://bibsist.nuk.uni-lj.si/definicije/index.php?c=15) štejemo kot obiskovalca vsakič, ko vstopi v knjižnico (lahko 
tudi večkrat v istem dnevu). Obisk se meri z rogelnikom ali senzorjem na vhodnih vratih, pri čemer se upošteva, da 
senzor sešteva tako prihode kot odhode. Knjižnice, ki nimajo naprave za štetje, uporabijo ročno štetje z metodo 
tipičnega tedna. Knjižnica določi tipični teden v letu na podlagi izpisov STA901 in STA902 iz programske opreme 
COBISS/Izpisi. 
Slika 1: Število obiskovalcev OHK FF- fizični obisk 
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Število fizičnih enot (vključno s kopijami dokumentov), ki si jih je knjižnica OHK 
FF medknjižnično izposodila iz drugih knjižnic v zadnjih desetih letih, stalno niha. Največ 
izposojenega fizičnega gradiva iz drugih knjižnic je bilo leta 2012 (212 enot), najmanj pa 
leta 2010 (77 enot). Leta 2018 se je izposoja ponovno povečala, in sicer je bilo izposojenih 
kar 197 enot (Slika 3) (Center za razvoj knjižnic – CeZAR, b. d.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Izposoja knjižnega gradiva na OHK FF 
Slika 3: Medknjižnična izposoja - izposojeno gradivo iz drugih knjižnic 
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Število aktivnih članov knjižnice OHK FF je bilo leta 2018 6291, od tega 4999 
študentov (79,46 %), 714 pedagoških delavcev, sodelavcev in drugih znanstvenih delavcev 
(11,35 %) in 578 (9,19 %) drugih uporabnikov. Od pedagoških delavcev je bilo v OHK FF 
največ aktivnih članov leta 2009, in sicer 980 (Slika 4) (Center za razvoj knjižnic – CeZAR, 
b. d.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilar in Južnič (2017) sta nedavno opravila raziskavo, v kateri sta s pomočjo 
spletnega anketnega vprašalnika in intervjujev raziskovala odnos študentov (tako 
dodiplomskih kot tudi podiplomskih) do OHK FF. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako 
pogosto uporabljajo knjižnico OHK FF in njene storitve, kakšni so razlogi za njeno 
morebitno neuporabo ter kaj menijo o trenutnem prostoru in storitvah, ki jih knjižnica OHK 
FF nudi. Spletno anketo je v celoti izpolnilo 1440 študentov, v intervjujih in fokusnih 
skupinah pa je sodelovalo 125 študentov ter 18 oddelčnih knjižničarjev (en knjižničar na 
posamezni oddelek). Rezultati so pokazali, da 40 % študentov uporablja knjižnico mesečno, 
34 % tedensko, 19 % študentov pa je odgovorilo, da uporablja knjižnico OHK FF manj kot 
enkrat na mesec. Med razlogi za neuporabo knjižnice OHK FF so anketirani navajali 
neustrezen odpiralni čas (najpogostejši odgovor), pomanjkanje prostora za skupinsko delo 
(drugi najpogostejši odgovor), uporaba spletnih virov, ki jim zadostujejo za raziskovalne in 
študijske namene, neustrezna oprema knjižnice ter pomanjkanje čitalniških prostorov ali 
prostorov za skupinsko učenje. Študentje so navajali, da knjižnico sicer uporabljajo v 
študijske namene, toda ne OHK FF – namesto tega se učijo v bližnjih knjižnicah (npr. CTK, 
Slika 4: Pedagoški delavci/sodelavci ter raziskovalni in znanstveni delavci na 
OHK FF 
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NUK pa tudi v Mestni knjižnici Ljubljana). Anketirani so bili najbolj zadovoljni z odnosom 
in pomočjo knjižničarjev, knjižničnim katalogom in knjižničnim gradivom. Najmanj pa so 
bili zadovoljni s čitalniškimi prostori in opremo knjižnice. S čitalniškimi prostori so bili 
zadovoljni samo uporabniki oddelčne knjižnice za arheologijo in knjižnice za etnologijo in 
kulturno antropologijo, ki se nahajata na drugi lokaciji. Rezultati so tudi pokazali, da 
študentje nekaterih storitev, ki jih ponuja knjižnica OHK FF, ne poznajo – to so bile npr. 
medknjižnična izposoja, dostop do elektronskih virov, skupna čitalnica na FF UL, 
izobraževanja uporabnikov itd. Med najpomembnejše elemente, ki jih mora visokošolska 
knjižnica nuditi, so uvrščali daljši odpiralni čas knjižnice, prost pristop do gradiva, več 
čitalniških prostorov in daljši odpiralni čas čitalnice. Z možnostjo, da bi bila knjižnica OHK 
FF združena v eno knjižnico, se je večina študentov strinjala, le uporabniki oddelčne 
knjižnice za arheologijo, knjižnice za etnologijo in kulturno antropologijo ter geografijo so 
bili zadovoljni s trenutnim stanjem. Oddelčni knjižnici za arheologijo ter etnologijo in 
kulturno antropologijo sta namreč dislocirani in imata že zdaj svoje prostore in opremo, kar 
uporabnikom teh knjižnic očitno zadostuje. Uporabniki oddelčne knjižnice za geografijo pa 
se z novo, združeno knjižnico niso strinjali zaradi kartografske zbirke, ki jo ima knjižnica na 
oddelku in se med študijem velikokrat uporablja.  
Rezultati raziskave Vilar in Južnič (2017) prav tako kažejo, da se z združitvijo 
knjižnice OHK FF oz. morebitno preselitvijo knjižnice na novo lokacijo ni strinjala večina 
intervjuvanih knjižničarjev oddelčnih knjižnic OHK FF. Večina intervjuvancev je bilo 
knjižničarjev z 20 do 30 let ali več delovnih izkušenj, le nekaj pa jih je po izobrazbi izhajalo 
iz bibliotekarstva. 15 knjižničarjev (od 18 intervjuvanih) je izrazilo željo, da bi radi ostali na 
isti lokaciji in v istih prostorih, čeprav so se zavedali prostorske problematike, ki ne ponuja 
možnosti prostega pristopa do gradiva in prostora za študij. Skrbelo jih je, da bodo s 
kakršnimikoli spremembami izgubili stik s študenti, v primeru prostega pristopa do gradiva 
pa izgubili nadzor nad gradivom. Prav tako so izrazili skrbi, da njihovo strokovno mnenje v 
primeru sprememb ne bo več upoštevano ali celo, da bodo zaradi reorganizacije izgubili 
delovno mesto. Prednosti novih, večjih prostorov knjižnice so videli predvsem v tem, da bi 
bilo več prostora za hranjenje gradiva. Tradicionalni pogledi na knjižnico kot skladišče 
gradiva so podpirali z argumenti, da si OHK FF lasti dragocene vire, ki se jih mora ustrezno 
hraniti in da potrebe končnih uporabnikov še vedno temeljijo na tradicionalnih (t.j. izposoja 
tiskanega gradiva), drugih potreb pa je malo. Vilar in Južnič (2017) na podlagi teh rezultatov 
opažata, da bi bila potrebna izobraževanja knjižničarjev na področju visokošolskih knjižnic 
in novih trendov, ki se razvijajo v zadnjih desetletjih.  
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6     RAZISKOVALNA METODA 
6.1   CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Raziskave smo se lotili z namenom, da ugotovimo odnos pedagoških delavcev do 
knjižnice OHK FF, njihovo zadovoljstvo s knjižnico in njenimi storitvami, pa tudi njihova 
pričakovanja glede knjižnice OHK FF v prihodnosti. Zanimalo nas je tudi njihovo 
informacijsko vedenje, predvsem to, kje začnejo iskati informacije (tako v raziskovalne ter 
pedagoške namene) ter kakšen je njihov odnos do tiskanih znanstvenih revij v digitalni dobi.  
Glede na raziskovalni problem smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 
RV1: Kako pogosto pedagoški delavci obiščejo knjižnico in s kakšnim 
namenom? Ali fizični obisk vpliva na uporabo elektronskih virov? 
RV2: Ali so pedagoški delavci zadovoljni s knjižnico OHK FF in njenimi 
storitvami? Katere storitve najpogosteje uporabljajo? 
RV3: Kje najpogosteje začnejo iskati informacije (tako v pedagoške kot tudi 
raziskovalne namene)? 
RV4: Kako pedagoški delavci vrednotijo različne vloge visokošolske 
knjižnice? Kakšen odnos imajo pedagoški delavci do hrambe tiskanih znanstvenih 
revij v knjižnici v digitalni dobi? 
RV5: Ali so pedagoški delavci zadovoljni s trenutno ureditvijo OHK FF ter 
kaj pričakujejo od OHK FF v prihodnosti? 
6.2   RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRIPOMOČEK 
Raziskavo smo med pedagoškimi delavci Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
(FF UL) izvedli z metodo anketiranja. Anketna metoda je »posebna metoda za zbiranje 
podatkov, s pomočjo katere zbiramo podatke o stališčih in mišljenjih spraševancev« 
(Vujević, 1990, str. 99, v Ambrožič, 2008). Anketa v ožjem smislu pa je »pisno zbiranje 
podatkov o stališčih in mišljenjih na reprezentativnem vzorcu anketirancev s pomočjo 
vprašalnika« (Ambrožič, str. 24). Kot opisuje Ambrožič (2008, str. 28) nam pisna anketa 
»omogoča zbiranje podatkov o človeškem vedenju, ki ga določajo tudi dejavniki, kot so 
sposobnosti, stališča, mišljenje, pogled na svet, čustva, karakter, vrednote itd.« Ena izmed 
prednosti ankete je vsekakor ta, da nam omogoča v kratkem času zbrati veliko podatkov. 
Ima pa tudi slabosti, kot je npr. pomanjkljivo odgovarjanje anketirancev – slednji lahko 
namreč odgovorijo le na tista vprašanja, na katera želijo oz. so sposobni odgovoriti 
(Ambrožič, 2008). 
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Kot instrument za zbiranje podatkov smo uporabili spletni anketni vprašalnik, 
zasnovan s pomočjo spletnega orodja 1KA (EnKlikAnketa). Spletno anketiranje je na 
področju anketne metodologije razmeroma novo. Spletne ankete imajo kar nekaj prednosti, 
med drugim so to nižji stroški anketiranja, enostavnost in hitrost zbiranja podatkov, ni 
časovnih ali geografskih omejitev, natančnejši pa je tudi vpogled v vzorce respondentov (npr. 
koliko časa so reševali posamezno vprašanje oziroma celotno anketo) (Spletno anketiranje: 
prednosti in slabosti, b. d.). Seveda pa se pri spletnih anketah pojavijo tudi težave, ena 
najpogostejših so neodgovori respondentov. Povabljeni k sodelovanju lahko zavrnejo 
povabilo, prekinejo sodelovanje med odgovarjanjem ali odgovarjajo na vprašanja 
selektivno. Obstajajo pa tudi druge oblike neodgovorov kot so npr. povabilo ni dostavljeno, 
ker gre za napačen naslov, uporabnik ga lahko spregleda ali ga obravnava kot vsiljeno pošto. 
Samo povabilo še ne pomeni sodelovanja, saj se more anketiranec odločiti za to, da bo 
sodeloval in sledil postopkom dostopanja (Vehovar, Lozar Manfreda in Zaletel, 2002). 
Anketni vprašalnik (glej Prilogo 1) je skupaj vseboval 14 vprašanj, od tega je bilo 
eno demografsko (starost anketirancev), dve vprašanji odprtega tipa, pet vprašanj je 
vsebovalo ocenjevalne lestvice, vsa ostala vprašanja pa so bila kombiniranega tipa. 
6.3   POTEK RAZISKAVE 
Anketa je bila aktivna od 4. 6. do 10. 7. 2019. Spletni anketni vprašalnik smo prek 
elektronske pošte posredovali ok. 500 pedagoškim delavcem Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani (FF UL), in sicer tistim, ki so imeli na spletni strani FF UL javno objavljen 
elektronski naslov. S pomočjo posredovanja ankete pedagoškim delavcem s strani glavne 
pisarne FF UL pa smo dosegli tudi tiste pedagoške delavce, ki našega elektronskega 
sporočila zaradi določenih razlogov niso prejeli. Odziv na spletno anketo sprva ni bil velik, 
zato smo pedagoške delavce še dvakrat spomnili na reševanje ankete. Anketni vprašalnik je 
nazadnje izpolnilo 155 pedagoških delavcev, a je bilo 25 vprašalnikov izpolnjenih le delno, 
zato smo pri analizi rezultatov upoštevali 130 v celoti izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 
Reševanje ankete je trajalo od 5 do 10 minut. 
7    REZULTATI 
7.1   DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ANKETIRANIH 
Od vseh anketiranih (n=130) je bilo največ tistih, ki so spadali v starostno skupino 
od 41 do 51 let (59 oziroma 45 % vseh anketiranih), najmanj pa je bilo anketirancev iz 
starostne skupine 61 let ali več (14 oziroma 11 %) in iz starostne skupine do 30 let (8 oziroma 
6 % vseh anketiranih) (Slika 5). 
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Slika 5: Starost anketiranih 
 
7.2   REZULTATI RAZISKAVE 
V tem poglavju bodo predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika, in sicer po 
vrstnem redu zastavljenih vprašanj. Zaradi preskokov, ki jih je vsebovala naša anketa, se pri 
posameznih vprašanjih število anketiranih razlikuje. Anketiranci so namreč izpolnjevali le 
vprašanja, ki so se nanašala nanje. 
Pri prvem vprašanju so morali anketiranci izbrati oddelčno knjižnico OHK FF, ki jo 
najpogosteje uporabljajo. Slika 6 prikazuje, da je največ anketiranih pedagoških delavcev 
prihajalo z oddelkov, ki so tudi sicer najbolj številčno zastopani. To so bili torej anketirani 
uporabniki knjižnice za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo (17 oziroma 13 % vseh 
anketiranih), knjižnice za slovenistiko in slavistiko (15 oziroma 12 % vsej anketiranih) in 
knjižnice za romanske jezike in književnosti (14 oziroma 11 % vseh anketiranih). Najmanj 
pa je bilo anketiranih uporabnikov knjižnic za klasično filologijo, sociologijo, muzikologijo 
in knjižnice za primerjalno in splošno jezikoslovje (povsod 2 % vseh anketiranih). Dva 
anketirana sta označila možnost 'Drugo', kjer sta dodala, da enako pogosto uporabljata več 
oddelčnih knjižnic OHK FF hkrati. Samo en anketiranec je bil uporabnik knjižnice za 
filozofijo. 
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Slika 6: Uporabniki oddelčnih knjižnic OHK FF 
 
Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto anketirani fizično obiskujejo 
oddelčne knjižnice OHK FF. Na to vprašanje je odgovarjalo 126 anketirancev, kar 
predstavlja 97 % celotnega vzorca. 3 % jih zaradi preskoka na to vprašanje ni odgovarjalo. 
Največ anketiranih je odgovorilo, da jih obiskuje enkrat na teden (44 anketirancev oziroma 
35 % vseh anketiranih) in enkrat na mesec (37 anketirancev oziroma 29 % vseh anketiranih). 
Trije anketiranci (2 % vseh anketiranih) so odgovorili, da oddelčne knjižnice OHK ne 
obiskujejo in prav tako so trije anketiranci označili možnost ’Drugo’ in zapisali, da knjižnico 
obiskujejo večkrat tedensko (Slika 7). 
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Slika 7: Pogostost (fizičnega) obiska oddelčne knjižnice OHK FF 
 
Na tretje vprašanje ’Kakšni so razlogi za vaš redek obisk oziroma neobisk oddelčne 
knjižnice OHK?’ je odgovarjalo 24 anketirancev, in sicer tisti, ki so na drugo vprašanje 
odgovorili, da oddelčne knjižnice OHK FF ne obiskujejo ali pa da jo obiskujejo nekajkrat na 
leto. Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Skupno število navedb je bilo 37. 
Anketirani so med ponujenimi odgovori največkrat izbrali odgovor ’Nimam potrebe, saj 
uporabljam večinoma elektronske vire’, in sicer je bilo teh odgovorov 23, kar predstavlja 
62 % vseh navedb. Naslednji najpogostejši razlog za redek oziroma neobisk oddelčne 
knjižnice OHK je bil ’neustrezni odpiralni čas knjižnice’ (5 odgovorov oziroma 14 % vseh 
navedb). Najmanj so anketiranci izbirali kot razlog ’neprijaznost zaposlenih’ 
in ’nekompetentnost zaposlenih’ (pri obeh samo en odgovor, kar predstavlja 3 % vseh 
navedb). Samo en anketiranec je izbral možnost ’Drugo’ (Slika 8). 
 
 
 
Slika 8: Razlogi za redek obisk oziroma neobisk oddelčnih knjižnic OHK FF 
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Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, s kakšnim namenom anketiranci najpogosteje 
obiščejo oddelčno knjižnico OHK FF. Pri tem vprašanju je odgovarjalo 123 anketirancev, 
kar predstavlja 95% celotnega vzorca. 5 % jih na to vprašanje zaradi preskoka ni 
odgovarjalo. Največ anketiranih je odgovorilo, da najpogosteje obiščejo oddelčno knjižnico 
zato, da si poiščejo literaturo za raziskovanje ali pedagoški proces  (54 anketirancev oziroma 
44 % vseh anketiranih), sledil pa je odgovor ’izposoja ali vračilo gradiva’ (46 anketirancev 
oziroma 37 % vseh anketiranih). 5 anketirancev (4 % vseh anketiranih) je izbralo 
možnost ’Drugo’. Pri tem so trije anketiranci napisali, da je najpogostejši razlog, da obiščejo 
oddelčno knjižnico OHK vpis bibliografij, ostala odgovora pa sta bila ’iskanje literature’ 
in ’izposoja in vračilo gradiva ter posvetovanje s knjižničarjem’. Le dva anketiranca (2 % 
vseh anketirancev) sta odgovorila, da najpogosteje obiščeta oddelčno knjižnico z namenom, 
da uporabljata čitalnico (Slika 9). 
 
 
Slika 9: Namen obiska OHK FF 
 
Pri petem vprašanju so morali anketirani oceniti, kako pogosto uporabljajo navedene 
storitve oddelčne knjižnice OHK FF za svoje delo. Rezultati so prikazani v Tabeli 1, pri 
čemer so najvišje vrednosti poudarjene s krepkim tiskom. Rezultati kažejo, da pedagoški 
delavci pogosto (dnevno, nekajkrat na teden in enkrat na teden) dostopajo do elektronskih 
virov na fakulteti ali prek oddaljenega dostopa (79 %) ter si izposojajo tiskane vire iz 
knjižnice (52 %). Od storitev knjižnice OHK FF pa najmanj uporabljajo čitalnico, so aktivni 
na spletnem mestu knjižnice ter uporabljajo medknjižnično izposojo.  
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          Tabela 1: Uporaba storitev oddelčne knjižnice OHK FF 
Označite, kako pogosto uporabljate naslednje storitve oddelčne knjižnice OHK 
za svoje delo. 
 
Storitve 
Odgovori (f/%) 
Dnevno 
Nekajkrat 
na teden 
Enkrat na 
teden 
Enkrat 
na 
mesec 
Redko Nikoli Skupaj 
  Dostop do 
elektronskih 
virov na fakulteti 
ali prek 
oddaljenega 
dostopa 
23 
(19 %) 
38 
 (31 %) 
18 
(15 %) 
13 
(11 %) 
16 
 (13 %) 
15 
(12 %) 
123 
(100 %) 
  Izposoja 
tiskanih virov iz 
knjižnice 
6 
(5 %) 
17 
(14 %) 
29 
(23 %) 
43 
 (34 %) 
24 
(19 %) 
6 
(5 %) 
125 
(100 %) 
  Medknjižnična 
izposoja 
0 
 (0 %) 
0 
(0%) 
1 
(1 %) 
7 
 (6 %) 
75 
 (64 %) 
35 
 (30 %) 
118 
(100 %) 
  Referenčne in 
informacijske 
storitve 
0 
(0 %) 
9 
 (8%) 
9 
(8 %) 
25 
(21 %) 
52 
 (44 %) 
22 
(19 %) 
117 
(100 %) 
  Aktivnost na 
spletnem mestu 
knjižnice 
1 
(1 %) 
4 
(3 %) 
6 
(5 %) 
11 
 (9 %) 
44 
 (37 %) 
53 
 (45 %) 
119 
(100 %) 
  Uporaba 
čitalnice 
3 
(3 %) 
2 
(2 %) 
2 
(2 %) 
7 
(6 %) 
21 
(18 %) 
84 
(71 %) 
119 
(100 %) 
  Uporaba 
knjižničnega 
kataloga (v 
knjižnici ali 
izven) 
7 
(6 %) 
11 
(9 %) 
7 
(6 %) 
21 
(18 %) 
44 
 (37 %) 
30 
(25 %) 
120 
(100 %) 
 
 
Na šesto vprašanje 'Ocenite svoje splošno zadovoljstvo z oddelčno knjižnico OHK, 
ki jo najpogosteje uporabljate', je odgovarjalo 116 anketirancev, kar predstavlja 89 % 
celotnega vzorca. Rezultate prikazuje Slika 12. Pedagoški delavci so bili na splošno 
zadovoljni z oddelčno knjižnico OHK (50 % jih je bilo zelo zadovoljnih, 33 % pa 
zadovoljnih). Le nekaj anketirancev je bilo takih, ki s svojo oddelčno knjižnico niso bili 
zadovoljni (5 anketiranih oziroma 4 % vseh anketirancev) ali pa so bili zelo nezadovoljni 
(dva anketiranca oziroma 2 % vseh anketiranih). 
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Slika 10: Splošno zadovoljstvo z oddelčno knjižnico OHK FF 
 
Pri sedmem vprašanju so anketirani morali označiti razloge za svoje nezadovoljstvo 
z oddelčno knjižnico OHK, in sicer so na to vprašanje odgovarjali tisti anketiranci, ki so pri 
šestem vprašanju označili odgovor 'nezadovoljen/a' ali 'zelo nezadovoljen/a'. Skupno število 
anketirancev pri tem vprašanju je bilo 7. Pri vprašanju so anketiranci lahko označili več 
odgovorov. Slika 13 prikazuje, da je največ anketirancev nezadovoljnih s pomanjkanjem 
prostora za skupinsko delo (23 % vseh navedb), naslednja dva razloga pa sta bila neustrezni 
odpiralni čas knjižnice ter pomanjkanje napredne IKT (pri obeh odgovorih 18 % navedb). 
Pod možnost 'Drugo' je en anketiranec izrazil pomanjkanje katalogiziranega gradiva z 
njegovega področja, en anketiranec pa je izrazil pomanjkanje prostora za knjige in ostalo 
gradivo (9 % vseh navedb).  
 
  Slika 11: Razlogi za nezadovoljstvo z oddelčno knjižnico OHK FF 
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Pri osmem vprašanju so anketirani ocenjevali svoje zadovoljstvo s ponujenimi 
elementi oddelčne knjižnice OHK FF. 5 % anketirancev zaradi preskoka na to vprašanje ni 
odgovarjalo. Rezultate prikazuje Tabela 2, pri čemer so najvišje vrednosti poudarjene s 
krepkim tiskom. Pedagoški delavci so bili najbolj zadovoljni s prijaznostjo knjižničarjev 
(79 % anketiranih jih je bilo zelo zadovoljnih, 11 % pa zadovoljnih) ter kompetencami in 
usposobljenostjo knjižničarjev (72 % jih je bilo zelo zadovoljnih, 15 % pa zadovoljnih). 
Najmanj pa so bili zadovoljni s prostorom knjižnice (27 % jih je bilo nezadovoljnih, 14 % 
pa zelo nezadovoljnih). 
Tabela 2: Zadovoljstvo z elementi oddelčne knjižnice OHK FF 
Ocenite svoje zadovoljstvo z naslednjimi elementi oddelčne knjižnice OHK. 
 
  Elementi 
Odgovori (f/%) 
Zelo 
nezadovoljen/a 
Nezadovoljen/a 
Niti 
zadovoljen/a 
niti 
nezadovoljen/a 
Zadovoljen/a 
Zelo 
zadovoljen/a 
Skupaj 
  Knjižnična 
zbirka 
4 
(3 %) 
5 
(4 %) 
18 
(15 %) 
65 
(56 %) 
25 
(21 %) 
117 
(100 %) 
  Prostor 
knjižnice 
14 
 (12 %) 
32 
 (27 %) 
28 
(24 %) 
30 
(25 %) 
15 
(13 %) 
119 
(100 %) 
  Odpiralni čas 
knjižnice 
7 
(6%) 
13 
(11 %) 
16 
(14 %) 
51 
(44 %) 
29 
(25 %) 
116 
(100 %) 
  Dostop do 
elektronskih 
podatkovnih 
baz 
3 
 (3 %) 
4 
(4 %) 
17 
 (15 %) 
55 
(49 %) 
34 
(30 %) 
113 
(100 %) 
  Medknjižnična 
izposoja 
2 
(3 %) 
3 
(4 %) 
15 
(20 %) 
30 
(41 %) 
24 
(32 %) 
74 
(100 %) 
  Prijaznost 
knjižničarjev 
4 
(3 %) 
4 
(3 %) 
4 
(3 %) 
13 
(11 %) 
93 
(79 %) 
118 
(100 %) 
  Kompetence in 
usposobljenost 
knjižničarjev 
3 
(3 %) 
6 
 (5 %) 
6 
(5 %) 
18 
 (15 %) 
84 
(72 %) 
117 
(100 %) 
  Čitalniški 
prostori 
24 
(27 %) 
25 
(28 %) 
20 
(22 %) 
10 
(11 %) 
10 
(11 %) 
89 
(100 %) 
 
 
Pri devetem vprašanju so anketiranci ocenjevali pomembnost storitev visokošolskih 
knjižnic na splošno. Rezultate prikazuje Tabela 3, pri čemer so najvišje vrednosti poudarjene 
s krepkim tiskom. Rezultati kažejo, da so pedagoški delavci vse storitve visokošolske 
knjižnice vrednotili kot pomembne. Najbolj pa so vrednotili to, da visokošolska knjižnica 
nudi dostop do elektronskih podatkovnih baz (na fakulteti in prek oddaljenega dostopa), kjer 
je kar 70 % anketiranih to storitev označilo za 'zelo pomembno', 34 % pa za 'pomembno'. 
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Naslednja najbolj vrednotena storitev s strani pedagoških delavcev pa je bila, da 
visokošolska knjižnica nudi prosti pristop do tiskanih knjig in revij.  
Tabela 3: Pomembnost storitev visokošolskih knjižnic  
Ocenite, kako pomembne so za vas naslednje storitve visokošolskih knjižnic na splošno. 
 
  Storitve 
Odgovori (f/%) 
Zelo 
nepomembno 
Nepomembno 
Niti 
pomembno 
niti 
nepomembno 
Pomembno 
Zelo 
pomembno 
Skupaj 
  Omogočanje dostopa do 
elektronskih podatkovnih baz 
(na fakulteti in prek oddaljenega 
dostopa) 
1 
(1%) 
0 
(0%) 
6 
(5%) 
31 
(24%) 
89 
(70%) 
127 
(100%) 
  Omogočanje prostega pristopa 
do tiskanih knjig in revij 
2 
(2%) 
3 
(2%) 
8 
(6%) 
38 
(30%) 
76 
(60%) 
127 
 (100%) 
  Nudenje medknjižnične 
izposoje 
6 
 (5%) 
3 
(2%) 
22 
(17%) 
41 
(32%) 
55 
(43%) 
127 
(100%) 
  Nudenje aktualne knjižnične 
zbirke 
1 
 (1%) 
1 
(1%) 
7 
(6%) 
44 
(35%) 
71 
(57%) 
124 
(100%) 
  Pomoč uporabnikom pri 
iskanju gradiva s strani 
knjižničarja kot informacijskega 
specialista 
3 
(2%) 
8 
(6%) 
14 
(11%) 
45 
(35%) 
57 
(45%) 
127 
(100%) 
  Nudenje najrazličnejših 
informacij v povezavi s 
področjem raziskovanja (npr. o 
(novih) informacijskih virih, 
aktualnih dogodkih, kot so npr. 
konference, seminarji, 
posvetovanja idr.) 
4 
(3%) 
12 
 (9%) 
27 
 (21%) 
41 
 (32%) 
43 
 (34%) 
127 
(100%) 
  Izobraževanje uporabnikov o 
uporabi knjižnice, knjižničnega 
gradiva in drugih informacijskih 
virov 
2 
(2%) 
11 
(9%) 
32 
(26%) 
50 
 (40%) 
30 
(24%) 
125 
(100%) 
  Nudenje sodobne 
informacijsko-komunikacijske 
tehnologije za uporabnike 
1 
 (1%) 
8 
 (6%) 
20 
(16%) 
52 
(42%) 
43 
(35%) 
124 
(100%) 
  Nudenje primernega prostora 
za uporabnike in knjižnično 
zbirko 
3 
(2%) 
1 
 (1%) 
9 
(7%) 
51 
 (41%) 
61 
(49%) 
125 
(100%) 
 
Pri desetem vprašanju so anketiranci morali označiti, kje najpogosteje začnejo z 
iskanjem informacij, tako v pedagoške kot tudi v raziskovalne namene.  Rezultate prikazuje 
Tabela 4. Pedagoški delavci za raziskovalne namene najpogosteje začnejo iskanje prek 
specializiranih podatkovnih baz (57 % anketiranih), za pedagoške namene pa prek splošnega 
iskalnika na spletu (44 % anketiranih).  
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                    Tabela 4: Začetek iskanja informacij 
  Kje najpogosteje začnete z iskanjem informacij? 
 
  Namen 
Odgovori (f/%) 
V 
knjižnici 
Preko 
knjižničnega 
kataloga 
Preko 
splošnega 
iskalnika na 
spletu (npr. 
Google, 
Yahoo ...) 
Preko 
specializiranih 
podatkovnih 
baz 
Skupaj 
  V raziskovalne namene 
9 
(8 %) 
16 
 (13 %) 
27 
 (23 %) 
68 
(57 %) 
120  
(100 %) 
  V pedagoške namene 
15 
(13 %) 
15 
(13 %) 
52 
 (44 %) 
37 
(31 %) 
119 
 (100 %) 
 
 
Pri enajstem vprašanju so anketirani ocenjevali, v kolikšni meri se strinjajo z 
navedenimi trditvami. Rezultate prikazuje Tabela 5, pri čemer so najvišje vrednosti 
poudarjene s krepkim tiskom. Pedagoški delavci so se najbolj strinjali z naslednjimi 
trditvami: da morajo študentje s pomočjo knjižnice OHK razvijati kompetence za uporabo 
knjižnice, knjižničnega gradiva in informacijskih virov (69 % anketiranih je jih je 
popolnoma strinjalo, 26 % pa strinjalo), da je sodelovanje s knjižničarji v visokošolskem 
zavodu pomembno (62 % anketiranih se jih je popolnoma strinjalo, 28 % pa strinjalo) ter da 
je vloga visokošolske knjižnice v današnjem času, ko je na voljo veliko informacij, še toliko 
bolj pomembna (54 % anketiranih se jih je popolnoma strinjalo, 35 % pa se jih je strinjalo). 
Pedagoški delavci so se najmanj strinjali s trditvijo, da knjižničarji na OHK nimajo dovolj 
znanja z njihovega področja, da bi jim lahko svetovali pri iskanju virov (34 % anketiranih se 
jih sploh ni strinjalo, 27 % se jih ni strinjalo) ter s trditvijo 'Ne zdi se mi potrebno, da 
knjižnica OHK hrani tiskane verzije revij, ki jih je mogoče dobiti tudi v elektronski obliki' 
(33 % anketiranih se jih ni strinjalo, 22 % pa se jih sploh ni strinjalo). 
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Tabela 5: (Ne)strinjanje s trditvami 
 
Dvanajsto vprašanje je bilo odprtega tipa, kjer smo anketirance spraševali o mnenju 
o trenutni ureditvi knjižnice OHK FF na več manjših oddelčnih knjižnic. Na to vprašanje je 
odgovorilo 107 anketirancev od 130, kar predstavlja 82 % vseh, ki so na anketni vprašalnik 
odgovarjali. Za lažjo interpretacijo smo odgovore anketirancev razdelili na tiste, ki so se s 
trenutno ureditvijo knjižnice strinjali (53 % vseh anketiranih), na tiste, ki se s trenutno 
ureditvijo niso strinjali (25 % vseh anketiranih), ter tiste, ki so imeli nevtralno mnenje (21 % 
anketiranih). 
Tisti, ki so se s trenutno ureditvijo knjižnice OHK FF strinjali, so poudarjali, da je 
ravno to, da ima knjižnica OHK FF manjše knjižnice, njena posebnost. Po mnenju nekaterih 
se področja med seboj preveč razlikujejo, da bi lahko bila združena v eno centralno knjižnico 
in zato je takšna ureditev tudi smiselna. En izmed anketiranih je menil, da bi združevanje 
pomenilo, da bi nastala neka nova družboslovna knjižnica, ki bi bila lahko nadomestljiva s 
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami.  
Trditve 
Odgovori (f/%) 
Sploh se 
ne strinjam 
Se ne 
strinjam 
Niti se 
strinjam niti 
se ne 
strinjam 
Se 
strinjam 
Se 
popolnoma 
strinjam 
Skupaj 
  Pri svojem delu uporabljam več 
elektronskih virov kot tiskanih. 
4 
 (3 %) 
20 
(16 %) 
24  
(19 %) 
35 
(28 %) 
44  
(35 %) 
127 
(100 %) 
  Odkar obstajajo elektronski viri, oddelčno 
knjižnico OHK redkeje fizično obiskujem ali 
pa je sploh ne. 
14  
(11 %) 
30 
(24 %) 
18  
(15 %) 
36 
(29 %) 
26  
(21 %) 
124 
(100%) 
  Oddelčne knjižnice OHK bi morale svoje 
prostore v večji meri nameniti uporabnikom 
in ne toliko za hranjenje gradiva. 
7  
(6 %) 
27 
(22 %) 
42  
(34 %) 
27 
(22 %) 
19 
 (16 %) 
122 
(100%) 
  Knjižničarji na OHK nimajo dovolj znanja 
z mojega področja, da bi mi lahko svetovali 
pri iskanju virov. 
42  
(34 %) 
33 
(27 %) 
21  
(17 %) 
11 
 (9 %) 
15  
(12 %) 
122 
(100%) 
  Želel/a bi si več izobraževanj s področja 
uporabe knjižnice OHK in iskanja 
informacijskih virov. 
12  
(10 %) 
31 
(26 %) 
46 
 (38 %) 
25 
(21 %) 
7 
 (6 %) 
121 
(100%) 
  V današnjem času, ko je na voljo veliko 
informacij, je vloga visokošolske knjižnice 
še toliko bolj pomembna. 
1  
(1 %) 
3 
 (2 %) 
11 
 (9 %) 
44 
(35 %) 
68 
 (54 %) 
127 
(100%) 
  Sodelovanje s knjižničarji v visokošolskem 
zavodu se mi zdi pomembno. 
2 
 (2 %) 
2  
(2 %) 
8  
(6 %) 
35 
(28 %) 
78 
 (62 %) 
125 
(100%) 
  Ne zdi se mi potrebno, da knjižnica OHK 
hrani tiskane verzije revij, ki jih je mogoče 
dobiti tudi v elektronski obliki. 
28 
 (22 %) 
42 
(33 %) 
24  
 (19 %) 
13 
(10 %) 
19 
 (15 %) 
126 
(100%) 
  Knjižnica OHK se premalo tehnološko 
posodablja. 
4 
 (4 %) 
9 
 (9 %) 
39 
 (38 %) 
30  
(29 %) 
22 
 (21 %) 
104 
(100%) 
  Zdi se mi pomembno, da študentje s 
pomočjo knjižnice OHK razvijajo 
kompetence za uporabo knjižnice, 
knjižničnega gradiva in informacijskih virov. 
0 
 (0 %) 
0 
 (0 %) 
5  
(4 %) 
32 
(26 %) 
84 
 (69 %) 
121 
(100 %) 
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kakšno drugo knjižnico – npr. Narodno in univerzitetno knjižnico. Manjše knjižnice so torej 
bolj specializirane in omogočajo lažji stik tako z raziskovalnim kot pedagoškim delom. Kar 
nekaj se jih je izrazilo z besedami, da oddelčna knjižnica »diha« s posameznim oddelkom. 
Poleg tega se jim zdi pomemben osebni stik s knjižničarjem ter ustrezna izobraženost in 
usposobljenost knjižničarjev za svetovanje pri posamezni stroki. Razdelitev knjižnice na 
manjše oddelčne knjižnice namreč prinaša večjo specializiranost knjižničarjev za 
posamezno področje. Kar nekaj anketirancev je kot dobro lastnost tega, da ima OHK FF 
manjše oddelčne knjižnice, navajalo lažjo in hitro dostopnost do gradiva. To, da bi se morali 
podati v drugo stavbo ali v drugo nadstropje, bi bilo za marsikoga zamudno. Nekateri so tudi 
izrazili, da bi s tem, če bi se knjižnica OHK FF nahajala na drugi lokaciji, še manj zahajali 
vanjo kakor sedaj.  
Anketirani, ki se s trenutno ureditvijo knjižnice OHK niso strinjali, so menili, da je 
takšen način ureditve neekonomičen tako s prostorskega kot tudi s kadrovskega vidika. 
Takšna ureditev po mnenju nekoga onemogoča normalno pedagoško in raziskovalno delo, 
ureditev pa ni primerna niti za študente, saj primanjkuje čitalniških prostorov. Združitev 
oddelčnih knjižnic bi prineslo daljši odpiralni čas, več čitalniških prostorov, nove storitve 
(npr. tisk, multimedijske storitve) pa tudi nove dejavnosti (npr. okrogle mize, debatni krožki). 
Slabost takšne ureditve je po mnenju anketiranih tudi onemogočen dostop do gradiva oz. 
samostojnega iskanja po policah (ni prostega pristopa do gradiva). Nekdo od anketiranih je 
poudaril, da trenutne oddelčne knjižnice nimajo niti poenotenega sistema ureditve 
knjižničnega gradiva (npr. signature se ne ujemajo). Nevtralni odgovori anketiranih pa so 
izpostavljali tako prednosti in slabosti trenutne ureditve. Prednosti, ki so jih naštevali so bile 
po večini hitra dostopnost knjižnice in specializacija knjižničarjev za posamezna 
disciplinarna področja, slabosti pa pomanjkanje prostora, onemogočen dostop do gradiva in 
iskanje prave oddelčne knjižnice za gradivo, ki si ga želiš izposoditi.  
Zadnje vprašanje je bilo prav tako odprtega tipa. Tu smo anketirance spraševali o 
pričakovanjih, ki jih imajo glede oddelčne (pa tudi celotne) knjižnice OHK v prihodnosti. 
Na to vprašanje je odgovoril 101 anketiranec, kar predstavlja 78 % vseh, ki so na anketni 
vprašalnik odgovarjali. Na podlagi odgovorov smo identificirali 8 področij, ki so se 
pojavljali v odgovorih. To so: ureditev knjižnice OHK, prostor knjižnice, knjižnično gradivo, 
odpiralni čas knjižnice, sodobna tehnologija, delo knjižničarjev, dostop do elektronskih virov 
in izobraževanje uporabnikov.  
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Največ odgovorov anketirancev je bilo povezanih z ureditvijo knjižnice OHK FF, 
sledili pa so odgovori, ki so bili povezani s prostorom knjižnice in knjižničnim gradivom. 
Veliko anketirancev je bilo mnenja, da si v prihodnosti želijo enotno oziroma združeno 
knjižnico OHK FF. Nekateri anketirani so si želeli čisto novo in večjo stavbo, drugi pa zgolj 
združitev oddelčnih knjižnic (npr. v enem nadstropju fakultete, v prizidku ali v prostoru za 
fakultetno stavbo). Nekateri so si želeli tudi organizacijsko   prestrukturiranje – npr. delitev 
knjižnice OHK FF na informacijske in bibliotekarske storitve, združitev določenih funkcij 
knjižnice (npr. nabava, katalogizacija), vendar ohranitev oddelčnih knjižnic. Eden izmed 
predlogov je bil tudi združitev oddelčnih knjižnic s sorodnimi področji (npr. jeziki). Kar 
nekaj anketiranih je izrazilo željo po modernejši knjižnici, ki bi se lahko primerjala s 
knjižnicami po svetu, nekaj jih je kot primer navedlo ureditev knjižnice na Filozofski 
fakulteti v Zagrebu. Nekateri so omenjali tudi združitev knjigarne in OHK FF v en prostor, 
pa tudi, da bi lahko imela knjižnica prostore za druženje in izmenjevanje idej (npr. kavarno 
ipd.) Anketiranci, ki so zagovarjali ohranitev trenutne ureditve na več manjših oddelčnih 
knjižnic, pa so – podobno kot pri odgovorih na dvanajsto vprašanje ankete – poudarjali 
pomen knjižničarjev, ki so specializirani glede na posamezne discipline. Nekdo izmed 
anketiranih je zapisal, da se z združeno knjižnico OHK ne bi mogel identificirati, v primeru 
da knjižničar ne bi imel izobrazbe s področja, v okviru katerega oddelek deluje, saj mu ne bi 
mogel svetovati tako kot mu lahko zdaj. 
Kar trideset navedb anketirancev je bilo povezanih s prostorom knjižnice. Anketirani 
so v povezavi s tem izražali željo, da bi bilo več čitalniških prostorov, prostora za hranjenje 
gradiva, za delo knjižničarjev in uporabnike. Želja pa je bila tudi po prostoru, ki bi bil 
namenjen za srečevanje in izmenjavo idej. Petindvajset navedb anketirancev je bilo 
povezanih s knjižničnim gradivom. Predvsem so anketirani izražali željo po prostem dostopu 
do gradiva, torej dostopu do temeljnega gradiva (npr. slovarji, enciklopedije in monografije) 
z dostopno čitalnico, da si lahko uporabnik knjižnice gradivo sam prelista. Želeli so si tudi 
več sredstev za nabavo novega gradiva (in to ne samo tistega, ki je nujno za pedagoški 
proces) ter sledenje in nabavo aktualne strokovne literature v posameznih strokah. Ostali 
odgovori, povezani z gradivom, pa so bili: celovitejši popis gradiva, manj odtujevanja 
knjižničnega gradiva in vse gradivo v elektronskih katalogih. 
Drugi odgovori, ki so jih anketirani zapisali pod to vprašanje, so se nanašali na 
odpiralni čas knjižnice (celodnevna odprtost knjižnice ali celo večerna oz. nočna odprtost 
čitalnic), dostop do elektronskih virov (npr. razširjena in izboljšana ponudba elektronskih 
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virov, saj je mnogo virov nedostopnih), sodobno tehnologijo (od tega, da OHK FF mora v 
korak s časom ter slediti razvoju,  posodobiti tako opremo kot storitve, do tega, da bi morala 
knjižnica OHK FF določeno gradivo digitalizirati in nuditi več računalnikov, pa tudi 
omogočati izposojo bralnikov) in izobraževanja uporabnikov (npr. več izobraževanj o tem, 
kako iskati preverjene informacije, ustrezno informiranje uporabnikov o možnostih dostopa 
do virov in izobraževanja na temo podatkovnih baz). Nekaj odgovorov anketirancev pa je 
bilo tudi povezanih s samim delom knjižničarjev (od tega, naj knjižničarji še naprej tako 
dobro opravljajo svoje delo in podpirajo delovanje oddelka tako na raziskovalni in pedagoški 
ravni do tega, da bi bilo treba knjižničarje motivirati za vseživljenjsko izobraževanje in jim 
s tem zagotoviti kompetence za večjo podporo izobraževalnemu in raziskovalnemu procesu).  
8    RAZPRAVA 
V raziskavi smo ugotavljali pogled pedagoških delavcev Filozofske fakultete UL na 
knjižnico OHK FF in njihova pričakovanja glede knjižnice OHK FF v prihodnosti. Postavili 
smo si pet raziskovalnih vprašanj in odgovore nanje iskali s pomočjo anketnega vprašalnika. 
Najprej nas je zanimalo, kako pogosto pedagoški delavci obiščejo oddelčno 
knjižnico OHK FF in s kakšnim namenom. Številne raziskave (npr. Brown in Swan, 2007) 
kažejo na to, da pedagoški delavci iz humanističnih ved pogosteje fizično uporabljajo 
knjižnico kot pedagoški delavci z naravoslovnih ved. Tudi rezultati naše raziskave kažejo, 
da polovica pedagoških delavcev oddelčno knjižnico fizično uporablja pogosto (35 % enkrat 
na teden, 14 % dnevno) (glej Sliko 7). Skoraj polovica pedagoških delavcev (44 %) 
najpogosteje obišče oddelčno knjižnico OHK FF z namenom, da si poišče literaturo za 
raziskovanje ali pedagoški proces, naslednji najpogostejši razlog za obisk oddelčne knjižnice 
pa je izposoja oziroma vračilo gradiva (37 %). Le nekaj pedagoških delavcev (13 %) 
najpogosteje obišče oddelčno knjižnico z namenom, da se posvetuje s knjižničarjem (npr. o 
pedagoškem ali raziskovalnem delu, nabavi gradiva itd.) in skoraj nihče od pedagoških 
delavcev (le 2 %) ne obiskuje oddelčne knjižnice zaradi čitalnice (glej Sliko 9). Podobne 
rezultate sta dobila tudi Khan in Bhatti (2015), ki sta raziskovala uporabo pravnih 
visokošolskih knjižnic s strani pedagoških delavcev na univerzi Pešavar v Pakistanu. Njuni 
rezultati so pokazali, da so pedagoški delavci visokošolsko knjižnico uporabljali pogosto 
(27 % dnevno, 17 % dvakrat ali trikrat na teden in 16 % enkrat na teden), in sicer 
najpogosteje z namenom, da si izposodijo in vrnejo gradivo (64 %). Druga dva najpogostejša 
razloga za obisk knjižnice pa sta bila 'branje časopisov' (38 %) in 'študij knjižničnega gradiva' 
(23 %).  
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Zanimalo nas je tudi, ali je fizični obisk povezan z uporabo elektronskih virov. 
Rezultati kažejo, da ni. Pedagoški delavci namreč knjižnico OHK FF še vedno pogosto 
uporabljajo, kljub temu da jih 65 % anketiranih pogosto dostopa do elektronskih virov na 
fakulteti ali prek oddaljenega dostopa (31 % nekajkrat na teden, 19 % dnevno in 15 % enkrat 
na teden) (glej Tabelo 1). Tudi s trditvijo 'Odkar obstajajo elektronski viri, oddelčno 
knjižnico OHK redkeje fizično obiskujem ali pa je sploh ne' se je strinjalo oziroma 
popolnoma strinjalo le 50 % pedagoških delavcev (Tabela 5). Podrobnejši vpogled v 
odgovore anketirancev pa kaže na to, da pogostost obiska oddelčne knjižnice ni odvisna od 
pogostosti dostopa do elektronskih virov. Anketiranci, ki so odgovorili, da oddelčno 
knjižnico uporabljajo dnevno ali enkrat na teden, namreč zelo pogosto dostopajo tudi do 
elektronskih virov (61 % pogostost pri pedagoških delavcih, ki uporabljajo oddelčno 
knjižnico dnevno ter 72 % pogostost pri pedagoških delavcih, ki uporabljajo oddelčno 
knjižnico enkrat na teden). Kljub temu je bilo nekaj takih, ki so svoj neobisk oddelčne 
knjižnice utemeljili ravno s tem, da uporabljajo elektronske vire in zato ne čutijo potrebe po 
obisku knjižnice  (glej Sliko 8).  
Ugotovili smo tudi razlike med obiskom oddelčne knjižnice glede na starostno 
skupino pedagoških delavcev. Več kot polovica pedagoških delavcev, ki so stari manj kot 30 
let, je označila, da oddelčno knjižnico obiskuje redkeje (38 % nekajkrat na leto in 25 % 
enkrat na mesec), medtem ko so pedagoški delavci, stari med 51 do 60 let, označili, da 
oddelčno knjižnico obiskujejo pogosteje (46 % enkrat na teden in 7 % dnevno). Tudi pri 
starostnih skupinah od 31 do 40 let ter 41 do 50 let je več kot polovica pedagoških delavcev 
poročala, da oddelčno knjižnico obiskujejo pogosto (55 % in 52 %). Več kot polovica (54 %) 
starejših pedagoških delavcev (61 let ali več) pa je menila, da oddelčno knjižnico uporabljajo 
redkeje (31 % enkrat na mesec in 23 % nikoli). Oddelčno knjižnico pogosto obiskujejo 
anketirani uporabniki knjižnice za primerjalno književnost in literarno teorijo, knjižnice za 
romanske jezike in književnost, knjižnice za umetnostno zgodovino, knjižnice za zgodovino, 
knjižnice za etnologijo in knjižnice za geografijo.  
S pomočjo drugega raziskovalnega vprašanja smo želeli izvedeti, ali so pedagoški 
delavci zadovoljni s knjižnico OHK FF in njenimi storitvami ter katere storitve najbolj 
uporabljajo. Rezultati raziskave so pokazali, da so pedagoški delavci z oddelčno knjižnico 
OHK FF, ki jo najpogosteje obiskujejo, na splošno zadovoljni. Polovica anketirancev (50 %) 
je bila namreč z oddelčno knjižnico zelo zadovoljna, 33% pa jih je bilo zadovoljnih (glej 
Sliko 12). Pedagoški delavci, ki z oddelčno knjižnico niso bili zadovoljni (skupno 7 
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anketirancev oziroma 6 % anketiranih) so med razlogi za nezadovoljstvo najpogosteje 
navajali, da primanjkuje prostorov za skupinsko delo (23 % navedb), da odpiralni čas 
knjižnice ni ustrezen (18 % navedb) ter da primanjkuje napredne 
informacijske-komunikacijske tehnologije (18 % navedb) (glej Sliko 13). Nezadovoljstvo z 
oddelčno knjižnico so izrazili anektirani uporabniki s petih različnih oddelčnih knjižnic 
(azijske študije, germanistika, bibliotekarstvo, informacijska znanost in knjigarstvo, 
sociologija ter slovenistika in slavistika), s tem da so bili najmanj zadovoljni anketirani 
uporabniki knjižnice azijskih študijev ter knjižnice za slovenistiko in slavistiko (dva 
anketiranca pri obeh knjižnicah).  
Na splošno pa so bili pedagoški delavci najbolj zadovoljni z osebjem knjižnice, in 
sicer s prijaznostjo knjižničarjev in njihovo usposobljenostjo oziroma kompetencami, ki jih 
imajo. Kar 79 % anketiranih je bilo s prijaznostjo knjižničarjev zelo zadovoljnih, 72 % 
anketiranih pa je bilo zelo zadovoljnih z usposobljenostjo oziroma kompetencami 
knjižničarjev. Odgovori, ki so se nanašali na osebje knjižnice, so se pojavljali tudi pri 
trinajstem vprašanju ankete, ki je bilo odprtega tipa. Nekateri anketirani so knjižničarje 
pohvalili in zapisali, naj še najprej tako dobro delajo, nekdo pa je tudi zapisal »prijazno in 
usposobljeno osebje je ključ do uspeha«. Najmanj pa so bili zadovoljni s čitalniški prostori 
ter prostorom knjižnice (Tabela 2). Čitalniški prostori so tudi sicer zelo redko uporabljeni s 
strani pedagoških delavcev (71 % anketiranih je menilo, da čitalnico nikoli ne uporabljajo, 
18 % pa, da jo uporabljajo redko) (glej Tabelo 1). 
Od knjižničnih storitev torej pedagoški delavci najpogosteje uporabljajo elektronske 
vire na fakulteti ali prek oddaljenega dostopa (31 % nekajkrat na teden, 19 % dnevno in 15 % 
enkrat na teden) ter si izposojajo tiskane vire iz knjižnice (23 % enkrat na teden, 14 % 
nekajkrat na teden in 5 % dnevno). O takšnih rezultatih poročajo tudi Gao, Guo in Duan 
(2011), kjer so pedagoški delavci od storitev visokošolske knjižnice najpogosteje uporabljali 
elektronske vire (povprečno enkrat dnevno) in si izposojali ali vračali gradivo (povprečno 
enkrat na mesec). Pedagoški delavci pa redko uporabljajo čitalniške prostore, medknjižnično 
izposojo ter so redko aktivni na spletnem mestu knjižnice. O redki uporabi medknjižnične 
izposoje so poročali tudi Vilar, Južnič in Bartol (2011), ki so raziskovali informacijsko 
vedenje slovenskih raziskovalcev (36 % ni medknjižnično izposojo uporabljalo skoraj 
nikoli, 14 % pa nikoli), čeprav statistični podatki kažejo, da medknjižnična izposoja 
(upoštevana le pasiva, torej izposoja gradiva iz drugih knjižnic) stalno niha in se je v lanskem 
letu, torej v letu 2018, ponovno povečala (glej Sliko 3).  
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Pri tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kje pedagoški delavci 
najpogosteje začnejo iskati informacije (tako v pedagoške kot tudi v raziskovalne namene).  
Digitalna doba je namreč spremenila način, kako pedagoški delavci iščejo in pridobivajo 
informacije. Danes uporabnikom ni treba več hoditi v knjižnico, da bi imeli dostop do virov, 
saj knjižnice omogočajo dostop do informacijskih virov prek oddaljenega dostopa kjerkoli 
in kadarkoli. Rezultati naše raziskave (glej Tabelo 4) so pokazali, da je več kot polovica 
anketiranih (57 %) odgovorila, da začne informacije v raziskovalne namene iskati prek 
specializiranih podatkovnih baz, 23 % pa jih je menilo, da začne prek splošnega iskalnika 
na spletu. Odstotek iskanja prek splošnega iskalnika na spletu pa je bil višji pri iskanju v 
pedagoške namene (44 %). Le nekaj pedagoških delavcev je poročalo, da začne iskanje 
informacij v knjižnici (8 % v raziskovalne namene in 13 % v pedagoške namene). To so bili 
v glavnem anketirani uporabniki knjižnic iz humanističnih ved (anglistika, germanistika in 
prevajalstvo, arheologija, azijske študije, etnologija in kulturna antropologija, geografija, 
primerjalna književnost in literarna teorija, primerjalno in splošno jezikoslovje, romanski 
jeziki in književnost, slovenistika in slavistika, umetnostna zgodovina ter zgodovina). O 
podobnih rezultatih poročajo tudi Guthrie in Housewright (2011) ter Vilar idr. (2011). Slednji 
so z raziskovanjem informacijskega vedenja slovenskih raziskovalcev ugotovili, da v 
raziskovalne namene pedagoški delavci najpogosteje začnejo dostopati prek spletnih 
iskalnikov, kot je npr. Google, ali prek spletne strani založnika e-revij. 
Pri četrtem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali, kako pedagoški delavci 
vrednotijo različne vloge visokošolske knjižnice. Pedagoški delavci so se včasih precej 
zanašali na visokošolsko knjižnico, ki jim je nudila gradivo tako za raziskovalne kot tudi 
pedagoške namene. Toda odkar lahko do informacijskih virov neodvisno od pomoči 
knjižničarjev dostopajo prek oddaljenega dostopa, je pomembno, da se visokošolska 
knjižnica zaveda svojih vlog in jih zna preoblikovati glede na potrebe uporabnikov. 
Pedagoški delavci se zavedajo, da je vloga visokošolske knjižnice v današnjem času, ko je 
na voljo veliko informacij, še toliko bolj pomembna (54 % anketiranih se je popolnoma 
strinjalo, 35 % pa strinjalo) (glej Tabelo 5). Študija o pedagoških delavcih, ki jo je opravila 
organizacija Ithaka v letu 2009 in 2018 (Schonfeld in Housewright, 2010; Blankstein in 
Wolff-Eisenberg, 2019) je pokazala, da pedagoški delavci s področja humanistike najvišje 
vrednotijo nabavno funkcijo visokošolske knjižnice. Tudi rezultati naše raziskave kažejo, da 
je pedagoškim delavcem najpomembnejša nabavna vloga visokošolske knjižnice, torej, da 
nudi dostop do elektronskih podatkovnih baz (na fakulteti in prek oddaljenega dostopa) ter 
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da nudi aktualno knjižnično zbirko. Sicer pa so anketirani vrednotili skoraj vse storitve 
visokošolske knjižnice za pomembne. Najnižje so ovrednotili storitvi, kot sta 'Nudenje 
najrazličnejših informacij v povezavi s področjem raziskovanja' ter 'Izobraževanje 
uporabnikov o uporabi knjižnice, knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov' (glej 
Tabelo 3). 
Rezultati naše raziskave kažejo na to, da se pedagoškim delavcem zdi tudi arhivska 
funkcija knjižnice (v našem primeru torej hranjenje tiskanih serijskih publikacij) pomembna, 
kar sta ugotovila tudi Brown in Swan (2007). Kljub temu da statistični podatki kažejo, da se 
je izposoja serijskih publikacij v zadnjih desetih letih znižala za 85 % (glej Sliko 2), se več 
kot polovica (55 %) pedagoških delavcev ni strinjala s trditvijo, da knjižnici OHK FF ni 
treba hraniti tiskanih verzij revij, ki jih je mogoče dobiti tudi v elektronski obliki (glej Tabelo 
5). Seveda pa je to mnenje odvisno tudi od starosti in področja delovanja pedagoških 
delavcev.  S trditvijo, da  knjižnici OHK FF ni treba hraniti tiskanih verzij revij, ki jih je 
mogoče dobiti tudi v elektronski obliki, so se strinjali ali popolnoma strinjali vsi anketiranci, 
stari do 30 let, kar se ujema z ugotovitvami preteklih raziskav (Bar-Ilan idr., 2003; Monopoli 
idr., 2002; Tenner in Yang, 2000; Blankstein in Wolff-Eisenberg, 2019), ki kažejo na to, da 
so mlajši pedagoški delavci bolj naklonjeni uporabi elektronskih revij oziroma virov. Z 
omenjeno trditvijo pa so se najmanj strinjali anketirani, stari nad 60 let (kar 86 % se jih ni 
strinjalo in le 14 % se jih je strinjalo). Tudi več kot polovica (61 %) anketirancev iz starostne 
skupine med 41 in 50 let, ki jih je sicer v raziskavi največ sodelovalo, se s trditvijo ni 
strinjalo. Med anketiranci iz preostalih dveh starostnih skupin (31 do 41 let ter 51 do 60 let) 
je bilo sicer več različnih mnenj, a tudi pri teh dveh skupinah se skoraj polovica anketiranih 
(45 % in 46 %) s trditvijo ni strinjala. Lahko pa tudi rečemo, da se odnos pedagoških 
delavcev do hrambe tiskanih revij razlikuje tudi glede na področje raziskovanja, četudi 
vzorec anketiranih z določenih področij ni bil zadosten, da bi to lahko z gotovostjo trdili. 
Naši rezultati so pokazali, da so se s hranjenjem tiskanih verzij revij, kljub temu da obstaja 
njihova elektronska različica, strinjali pedagoški delavci s področja bolj humanističnih ved, 
kot je npr. jezikoslovje (slovenistika in slavistika ter anglistika, germanistika in 
prevajalstvo), književnost (primerjalna književnost in literarna teorija) ter drugih 
zgodovinskih ved (npr. arheologija, etnologija in kulturna antropologija), niso pa se strinjali 
pedagoški delavci iz hitreje razvijajočih družbenih ved (npr. psihologija, sociologija, 
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo). Rezultati najverjetneje izhajajo iz 
dejstva, da raziskovalci s področja družbenih ved bolj uporabljajo elektronske vire kot 
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raziskovalci iz humanističnih ved, kar je ugotovil tudi Ge (2005, v Tahir idr., 2010), ko je 
raziskoval informacijsko vedenje raziskovalcev iz družbenih in humanističnih ved na 
državni univerzi v Tennesseeju (Tennessee State University). Tudi rezultati raziskav o 
ameriških pedagoških delavcih s strani organizacije Ithaka tako za leto 2009 kot tudi za leto 
2018 kažejo večjo naklonjenost uporabe elektronskih virov s strani pedagoških delavcev iz 
bolj družbenih ved kot pa humanističnih (Blankstein in Wolff-Eisenberg, 2019; Schonfeld in 
Housewright, 2010). V raziskavi iz leta 2009 je bilo tudi ugotovljeno, da pedagoški delavci 
z določenih področij humanistike (npr. umetnostna zgodovina) niso pripravljeni tiskanih 
serijskih publikacij popolnoma nadomestiti z elektronski ekvivalenti, medtem ko pedagoški 
delavci s področja družboslovnih in naravoslovnih ved so (Schonfeld in Housewright, 2010). 
Pedagoški delavci visoko vrednotijo tudi izobraževalno funkcijo visokošolske 
knjižnice oz. njeno podporo pri pedagoškemu procesu. Več kot polovici anketiranih se je 
zdelo to, da visokošolska knjižnica nudi izobraževanje uporabnikov o uporabi knjižnice, 
knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov pomembno oziroma zelo pomembno 
(24 % pomembno in 40 % zelo pomembno) (glej Tabelo 3). Prav tako se je večina anketiranih 
strinjala s trditvijo 'Zdi se mi pomembno, da študentje s pomočjo knjižnice OHK razvijajo 
kompetence za uporabo knjižnice, knjižničnega gradiva in informacijskih virov (84 % se jih 
je popolnoma strinjalo, 26 % pa se jih je strinjalo) (glej Tabela 5). Tudi Alcock in Rose 
(2016) sta ugotovila, da pedagoški delavci menijo, da je razvijanje veščin za uporabo 
knjižnice pri študentih pomembno. A vendar pedagoški delavci ne kažejo velikega zanimanja 
za izobraževanja s področja uporabe knjižnice OHK in iskanja informacijskih virov, ko so 
sami v vlogi uporabnikov. S trditvijo 'Želel/a bi si izobraževanj s področja uporabe knjižnice 
OHK in iskanja informacijskih virov' se namreč sploh ni strinjalo in ni strinjalo 36 % 
anketiranih, strinjalo in popolnoma strinjalo pa se je 27 % anketiranih (Tabela 5). 
Z zadnjim raziskovalnim vprašanjem smo raziskovali zadovoljstvo pedagoških 
delavcev s trenutno ureditvijo OHK FF ter njihova pričakovanja glede omenjene knjižnice 
v prihodnosti. Prostorska stiska je namreč že dolga leta problematika vseh oddelčnih knjižnic 
OHK FF. Ne le, da zmanjkuje prostora za shranjevanje gradiva, temveč tudi prostora za 
uporabnike. Tega se pedagoški delavci kot uporabniki tudi zavedajo, a ne glede na to vseeno 
prihaja do različnih mnenj. Polovica pedagoških delavcev je s trenutno ureditvijo oddelčnih 
knjižnic na manjše knjižnice zadovoljna, medtem ko si drugi želijo večjo, skupno knjižnico, 
predvsem pa modernejšo – takšno, ki bo nudila dovolj prostora tako za uporabnike in osebje 
knjižnice kot tudi za gradivo. S trenutno ureditvijo knjižnice OHK FF so se najbolj strinjali 
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anketirani uporabniki knjižnice za zgodovino, knjižnice za primerjalno književnost in 
literarno teorijo  ter knjižnice za etnologijo in kulturno antropologijo, ki se že zdaj nahaja na 
drugi lokaciji. Tudi več kot polovica anketiranih uporabnikov knjižnice za geografijo  (63 %) 
ter knjižnice za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo (59 %) se je prav tako strinjala s 
trenutno ureditvijo. Idejo o združitvi oddelčnih knjižnic OHK FF oziroma o enotni knjižnici 
pa so najbolj podpirali anketirani uporabniki knjižnice za sociologijo, knjižnice za klasično 
filologijo ter knjižnice za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Pri ostalih 
anketiranih uporabnikih oddelčnih knjižnic OHK FF so bila mnenja deljena.  
Pedagoški delavci so v svojih odgovorih poudarjali tudi pomen bližine oziroma 
dostopnosti oddelčne knjižnice, kar sta v svoji raziskavi ugotovila tudi Brown in Swan 
(2007), velik pomen pa pripisujejo tudi odnosu s knjižničarjem oziroma sodelovanjem z 
njim. Kar 62 % pedagoških delavcev se je s trditvijo 'Sodelovanje s knjižničarji v 
visokošolskem zavodu se mi zdi pomembno' popolnoma strinjalo, 28 % pa se jih je strinjalo. 
Med pedagoškimi delavci še vedno obstaja bojazen, da bi se ta tesen stik s knjižničarjem 
izgubil, v primeru, da bi se oddelčne knjižnice združile v eno, večjo knjižnico. Veliko 
pedagoških delavcev je namreč poudarjalo, kako pomembno je, da ima knjižnica OHK FF 
več manjših oddelčnih knjižnic – ne le, da ji to daje svoj »čar«, kot so se izrazili nekateri 
anketirani, ampak tudi to, da manjše knjižnice OHK omogočajo večjo specializacijo gradiva 
in knjižničarjev, ki po izobrazbi sicer izhajajo s področja oddelka, v okviru katerega oddelčna 
knjižnica deluje. Tukaj se torej pokaže vloga knjižničarja kot strokovnega svetovalca, ki je 
s strani pedagoških delavcev tudi cenjena. To se je pokazalo tudi pri nestrinjanju pedagoških 
delavcev s trditvijo 'Knjižničarji na OHK nimajo dovolj znanja z mojega področja, da bi mi 
lahko svetovali pri iskanju virov' (34 % anketiranih se sploh ni strinjalo, 27 % pa se ni 
strinjalo) (glej Tabelo 5).  
Kakšna so torej pričakovanja pedagoških delavcev glede knjižnice OHK FF v 
prihodnosti? Odgovori anketirancev kažejo, da so mnenja o tem, ali bi bilo v prihodnosti 
bolje ohraniti knjižnico OHK FF enako, kot je zdaj, torej razdeljeno na več manjših 
oddelkov, ali pa bi bilo bolje oddelčne knjižnice združiti, deljena. Medtem ko si nekateri 
pedagoški delavci zaradi določenih razlogov ne želijo sprememb, pa si drugi želijo 
modernejšo knjižnico, ki bi se lahko primerjala s knjižnicami v svetovnem merilu. Knjižnica 
OHK FF bi vsekakor potrebovala sodobnejšo tehnologijo, saj se je polovica anketiranih 
strinjala, da se knjižnica OHK FF premalo tehnološko posodablja (glej Tabelo 5). A ne glede 
na to, kakšno ureditev bo knjižnica OHK FF imela v prihodnosti, je glede na trenutno stanje 
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povsem razumljivo, da si pedagoški delavci želijo več prostora – tako za hranjenje gradiva 
kot tudi za uporabnike. Vloga visokošolskih knjižnic se je s pojavom sodobne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije spremenila in ji zgolj njena tradicionalna vloga, 
tj. hranjenje in posredovanje gradiva ne zadostuje več. V današnjem času, ko je svet 
preplavljen z najrazličnejšimi informacijami, je treba stopiti v korak s časom in se 
osredotočiti na uporabnike, katerih potrebe postajajo vse bolj zahtevne. Med pedagoškimi 
delavci Filozofske fakultete UL je sicer mnenje o tem, da bi morale oddelčne knjižnice OHK 
FF svoje prostore v večji meri nameniti uporabnikom in ne toliko za hranjenje gradiva, 
deljeno. 38 % anketiranih se je s trditvijo strinjalo ali popolnoma strinjalo, medtem ko se j 
28 % anketiranih ni strinjalo oz. sploh ni strinjalo (Tabela 5). Razumljivo je, da imajo 
raziskovalci s področja humanistike do tiskanega gradiva poseben odnos, navsezadnje to za 
marsikatere predstavlja predmet raziskovanja. Ne samo to, da raziskovalci s področja 
umetnosti in humanističnih ved pogosteje obiskujejo knjižnico in uporabljajo njene tiskane 
vire kot njihovi kolegi iz naravoslovnih ved, ampak jim knjižnica pomeni tudi to, kar 
raziskovalcem naravoslovnih ved pomeni laboratorij. Brown in Swan (2007) sta v raziskavi 
ugotovila, da se kar 67 % raziskovalcev s področja umetnosti in humanistike zelo strinja ali 
pa strinja s trditvijo, da se predmet njihove raziskave nahaja v knjižnici. Nekateri namreč za 
raziskavo potrebujejo pregled arhivskih oziroma redkih publikacij, ki jih knjižnica nudi, 
vključno z neknjižnim gradivom (npr.  kartografsko gradivo, slikovno gradivo, glasbeni tiski, 
rokopisno gradivo itd.). Pedagoški delavci pa si želijo tudi daljši odpiralni čas knjižnice ter 
prost pristop do gradiva, da bi lahko gradivo pregledovali neodvisno od posredovanja 
knjižničarja. Želijo pa si tudi razširjeno in izboljšano ponudbo do elektronskih virov, saj 
nekateri poudarjajo, da je mnogo virov nedostopnih. Nekateri pa so komentirali, da bi 
oddelčne knjižnice OHK FF morale nuditi več  izobraževanj o tem, kako iskati preverjene 
informacije ter da bi bilo potrebno ustrezno informiranje uporabnikov o možnostih dostopa 
do virov in izobraževanja na temo podatkovnih baz. Glede na rezultate, ki sta jih dobila Vilar 
in Južnič (2017), ko sta raziskovala uporabo storitev knjižnice OHK FF s strani študentov, 
bi bila izobraževanja uporabnikov, predvsem študentov, zelo dobrodošla in tudi potrebna. 
Študenti Filozofske fakultete UL (z izjemo študentov z oddelka za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo, oddelka za psihologijo ter oddelka za geografijo) 
namreč niso pokazali zanimanja za podatkovne zbirke bodisi zato, ker takega načina dostopa 
do virov ne poznajo bodisi ne prepoznajo njihovih vrednosti. Vsekakor pa je povezano tudi 
s tem, da tovrstna znanja v večini študijskih programov niso obvezna. Boljše sodelovanje 
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med knjižničarji in pedagoškimi delavci bi stanje poznavanja in uporabe podatkovnih zbirk 
s strani študentov gotovo izboljšalo.  
Naši rezultati so tudi sicer zelo podobni tistim, ki sta jih dobila Vilar in Južnič (2017). 
Tako pedagoški delavci kot študentje Filozofske fakultete UL so najbolj zadovoljni z 
odnosom knjižničarjev oddelčnih knjižnic OHK FF, najmanj pa s čitalniškimi prostori. Prav 
tako pa so si oboji želeli daljši odpiralni čas knjižnice in čitalnico, več čitalniških prostorov 
in prost pristop do gradiva. Glede združenja oddelčnih knjižnic OHK FF v eno knjižnico pa 
se je strinjala večina študentov, medtem ko si mnenja med pedagoškimi delavci niso bila 
enotna.  
9     ZAKLJUČEK 
Nastanek izobraževalnih ustanov oz. univerz je bil tako v Sloveniji kot drugod po 
svetu tesno povezan z nastankom visokošolskih knjižnic, ki so z zbiranjem, izbiranjem, 
organiziranjem in obdelovanjem knjižničnega gradiva, njihovo zaščito, širjenjem in 
uporabo, podpirale pedagoško in raziskovalno delo visokošolskega zavoda. V preteklosti je 
bilo veliko enostavneje opredeliti osnovni cilj in naloge visokošolske knjižnice – knjižnice 
so ekstenzivno gradile knjižnično zbirko in zagotavljale referenčne storitve oz. nudile 
informacije in izposojo. Vse bolj pa je jasno, da knjižnica v 21. stoletju ne more biti več 
samo knjižnica v klasičnem pomenu besede. Že sedaj v večini knjižnic, za katere se je 
uveljavil izraz 'hibridna knjižnica', drug ob drugem obstajata njen klasični in digitalni del. 
Uspešnost knjižnice se danes gotovo ne meri več po tem, kako uspešna je pri gradnji svojih 
knjižnih in drugih zbirk, ampak po tem, kako uspešna je pri zagotavljanju dostopa do prave 
in pravočasne informacije za svoje uporabnike. Slednji namreč postajajo vedno bolj kritični 
in zahtevni (Ambrožič, 2000; Južnič, 2002).  
V naši raziskavi smo se osredotočili na pedagoške delavce Filozofske fakultete UL, 
ki so kot uporabniki visokošolske knjižnice pogosto prezrti. Razumevanje njihovih potreb 
(tako raziskovalnih kot pedagoških) ter njihovega odnosa do knjižnice je ključnega pomena 
pri oblikovanju in prilagajanju storitev knjižnice, da bodo še naprej zadovoljevale njihove 
informacijske potrebe. Ugotovili smo, da kljub uporabi elektronskih virov polovica 
pedagoških delavcev oddelčno knjižnico OHK FF uporablja pogosto, in sicer z namenom, 
da si poišče literaturo za raziskovanje ali pedagoški proces ali pa da si izposodi oziroma vrne 
gradivo. Rezultati tudi kažejo, da so pedagoški delavci z oddelčno knjižnico OHK FF, ki jo 
najpogosteje obiskujejo, na splošno zadovoljni. Pedagoški delavci, ki z oddelčno knjižnico 
niso bili zadovoljni, so med razloge za nezadovoljstvo najpogosteje navajali, da primanjkuje 
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prostorov za skupinsko delo, da odpiralni čas knjižnice ni primeren ter da primanjkuje 
napredne informacijske-komunikacijske tehnologije. Na splošno pa so bili pedagoški delavci 
najbolj zadovoljni z osebjem knjižnice, in sicer s prijaznostjo knjižničarjev in njihovo 
usposobljenostjo oziroma kompetencami, ki jih imajo. Najmanj pa so bili zadovoljni s 
čitalniški prostori ter prostorom knjižnice.  
Rezultati naše raziskave so tudi pokazali, da polovica anketiranih začne informacije 
v raziskovalne namene najpogosteje iskati prek specializiranih podatkovnih baz, v 
pedagoške namene pa prek splošnega iskalnika na spletu (npr. Google). Pedagoški delavci 
se tudi zavedajo, da je vloga visokošolske knjižnice v današnjem času, ko je na voljo veliko 
informacij, še toliko bolj pomembna. Sicer so visoko vrednotili vse storitve visokošolske 
knjižnice, a se je vseeno pokazalo, da je pedagoškim delavcem najpomembnejša nabavna 
vloga visokošolske knjižnice, torej, da nudi dostop do elektronskih podatkovnih baz (na 
fakulteti in prek oddaljenega dostopa) ter da nudi aktualno knjižnično zbirko. Pomembna se 
jim je zdela tudi arhivska funkcija knjižnice (v našem primeru torej hranjenje tiskanih 
serijskih publikacij). Mnenja o trenutni ureditvi knjižnice OHK FF pa so bila deljena. 
Nekateri se s trenutno ureditvijo knjižnice OHK FF na manjše oddelke strinjajo in poudarjajo 
posebnost manjših knjižnic. Prednost manjših knjižnic predvsem vidijo v lažji dostopnosti 
do gradiva, pa tudi v tem, da imajo knjižničarji znanje s področja in lahko opravljajo tudi 
svetovalno delo. Nekateri se bojijo, da če bi se oddelčne knjižnice OHK FF združile v eno 
knjižnico, ne bi bilo več tako tesnih stikov in sodelovanja s knjižničarji. Po drugi strani pa 
si nekateri pedagoški delavci želijo modernejšo knjižnico, takšno, ki bi se lahko primerjala 
s knjižnicami po svetu. Na splošno pa pedagoški delavci izpostavljajo prostorsko 
problematiko – ne le, da je premalo prostora za gradivo, ampak je tudi premalo prostora za 
uporabnike. Želijo si tudi daljši odpiralni čas knjižnice, čitalniške prostore, prost pristop do 
gradiva ter sodobnejšo opremo.  
Rezultati te raziskave bodo gotovo v veliko pomoč vodstvu knjižnice OHK FF in 
oddelčnim knjižnicam pri načrtovanju in reorganizaciji storitev, prostora in knjižnične 
zbirke, saj nudijo vpogled v to, kako pedagoški delavci kot uporabniki knjižnice dojemajo 
knjižnico OHK FF, kako so z njo zadovoljni ter kaj od nje pričakujejo. V današnjem času je 
vloga knjižničarjev namreč bistveno drugačna kot včasih, zato je pomembno, da se tega 
ustrezno zavedajo tudi knjižničarji sami. Delovanje izven tradicionalnih okvirjev je še 
posebej pomembno, odkar so nastopile spremembe v znanstvenem komuniciranju in prisilile 
knjižnice, da spremenijo svoje delovne navade in postopke, obenem pa tudi način, kako 
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gledajo na svoj poklic. Knjižničarji niso več zgolj ponudniki storitev, temveč bi morali 
aktivno sodelovati z raziskovalci na ustanovi (Malenfant, 2010). Visokošolske knjižnice bi 
se zato morale usmeriti tudi na raziskovalno dejavnost, kjer bi bili knjižničarji bolj aktivno 
vpeti v sam proces raziskovanja in ne zgolj tradicionalno pasivno. Včasih so knjižničarji 
podpirali svoje uporabnike na začetku in na koncu njihovega raziskovalnega procesa, toda 
zdaj, pa tudi v prihodnosti, bodo knjižničarji, poleg tega, da bodo nudili uporabnikom 
tradicionalne storitve, tudi vmesni člen v samem raziskovalnem procesu s številnimi novimi 
in inovativnimi strategijami tako za študente kot za pedagoške delavce (Thomas in Fu, 
2017). Sodelovanje med knjižničarji in pedagoškimi delavci v visokošolskem zavodu je 
pomembno, saj imajo eni in drugi skupen cilj – da študente navajajo na aktivno učenje, 
kritično mišljenje ter samostojno reševanje problemov, pa tudi, da spodbujajo razvijanje 
informacijske pismenosti. Dober odnos med knjižničarji in pedagoškimi delavci namreč 
vpliva na večjo uporabo knjižnice s strani pedagoških delavcev, obenem pa bodo pedagoški 
delavci študente bolj spodbujali k uporabi knjižnice, če se bodo tudi sami v njej dobro 
počutili (Kotter, 1999). V prihodnje bi bilo torej zanimivo raziskati sodelovanje med 
pedagoškimi delavci in knjižničarji v visokošolskih knjižnicah po Sloveniji, in sicer tako z 
vidika pedagoških delavcev kot tudi knjižničarjev.  
Ali bodo knjižnice v prihodnosti obstajale zgolj digitalno? Smith (2015) temu 
nasprotuje in pravi, da bodo knjižnice tudi v prihodnosti ohranile svoj pomen kot prostor. 
Visokošolske knjižnice že davno niso več zgolj ponudnik gradiva, ampak se vse bolj 
osredotočajo na uporabnike in njihove potrebe. Večina sodobnih knjižnic po svetu ponuja 
prostore, ki so namenjeni sodelovalnemu delu in druženju, saj uporabniki knjižnico v 
današnjem času uporabljajo na drugačen način, ki se oddaljuje od tradicionalne predstave 
knjižnice, kjer je treba biti tiho. Knjižnice postajajo središča za podporo študiju, študijski 
prostori se širijo in postajajo prijaznejši za uporabo, uvajajo tudi storitve, ki so bile 
tradicionalno umeščene v študentske centre, npr. kavarne in obedovalnice, sobe za sestanke, 
mesta za počitek in sprostitev ipd. Visokošolske knjižnice seveda niso in nikoli ne bodo 
opustile svoje tradicionalne vloge, a ji bodo sčasoma dodajali vedno nove. Ena od 
pomembnih privlačnosti knjižnic je namreč prav v tem, da so unikaten prostor, kjer lahko 
obiskovalec uživa v tem, da je sam, a hkrati v javnem prostoru in del znanstvene skupnosti 
(Ambrožič, 1998; 2012).   
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11     PRILOGE 
11.1   PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Pozdravljeni, 
sem Kristina Cvek in v okviru magistrskega dela raziskujem pogled pedagoških delavcev Filozofske 
fakultete UL na Osrednjo humanistično knjižnico Filozofske fakultete (OHK FF). Prosila bi vas, da 
si vzamete nekaj minut časa in rešite kratek anonimni vprašalnik. 
Najlepša hvala!  
 
V katero starostno skupino spadate?  
 do 30 let  
 31 - 40 let  
 41 - 50 let  
 51 - 60 let  
 61 let ali več  
 
Q1 - Izberite oddelčno knjižnico Osrednje humanistične knjižnice (OHK), ki jo najpogosteje 
uporabljate. 
 Knjižnica za anglistiko, germanistiko, prevajalstvo  
 Knjižnica za arheologijo  
 Knjižnica za azijske študije  
 Knjižnica za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo  
 Knjižnica za etnologijo in kulturno antropologijo  
 Knjižnica za filozofijo  
 Knjižnica za geografijo  
 Knjižnica za klasično filologijo  
 Knjižnica za muzikologijo  
 Knjižnica za pedagogiko in andragogiko  
 Knjižnica za primerjalno in splošno jezikoslovje  
 Knjižnica za primerjalno književnost in literarno teorijo  
 Knjižnica za psihologijo  
 Knjižnica za romanske jezike in književnosti  
 Knjižnica za slovenistiko in slavistiko  
 Knjižnica za sociologijo  
 Knjižnica za umetnostno zgodovino  
 Knjižnica za zgodovino  
 Nisem uporabnik/-ca knjižnice OHK  
 Drugo:  
 
Q2 - Navadno obiskujem oddelčno knjižnico OHK (fizični obisk) ...  
 Dnevno  
 Enkrat na teden  
 Enkrat na mesec  
 Nekajkrat na leto  
 Ne obiskujem oddelčne knjižnice OHK  
 Drugo:  
 
Q3 - Kakšni so razlogi za vaš redek obisk oziroma neobisk oddelčne knjižnice OHK?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Nimam potrebe, saj uporabljam večinoma elektronske vire  
 Neustrezna ali neaktualna knjižnična zbirka  
 Neprijaznost zaposlenih  
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 Nekompetentnost zaposlenih  
 Neustrezen prostor  
 Neustrezni odpiralni čas knjižnice  
 Ni prostega pristopa do knjižničnega gradiva  
 Drugo:  
 
Q4 - S kakšnim namenom najpogosteje obiščete oddelčno knjižnico OHK (fizično)?  
 Izposoja ali vračilo gradiva  
 Iskanje literature za raziskovanje/pedagoški proces  
 Uporaba čitalnice  
 Posvetovanje s knjižničarjem (npr. o pedagoškem in/ali raziskovalnem delu, nabavi novega 
gradiva ipd.)  
 Drugo:  
 
Q5 - Označite, kako pogosto uporabljate naslednje storitve oddelčne knjižnice OHK za svoje 
delo. 
 
 dnevno nekajkrat na 
teden 
enkrat na 
teden 
enkrat na 
mesec 
redko nikoli 
Dostop do 
elektronskih virov na 
fakulteti ali preko 
oddaljenega dostopa  
      
Izposoja tiskanih 
virov iz knjižnice       
Medknjižnična 
izposoja       
Referenčne in 
informacijske storitve       
Aktivnost na 
spletnem mestu 
knjižnice  
      
Uporaba čitalnice       
Uporaba knjižničnega 
kataloga (v knjižnici 
ali izven) 
      
 
Q6 - Ocenite svoje splošno zadovoljstvo z oddelčno knjižnico OHK, ki jo najpogosteje 
uporabljate. 
  
 zelo  
nezadovo-
ljen/a 
nezadovo- 
ljen/a 
niti zadovoljen/a 
 niti 
nezadovoljen/a 
zadovoljen/a zelo  
zadovoljen/a 
Splošno 
zadovoljstvo 
z oddelčno 
knjižnico 
OHK 
     
 
 
Q7 - Označite razloge za svoje nezadovoljstvo z oddelčno knjižnico OHK. 
  Ni zadovoljive knjižnične zbirke z mojega interesnega področja ali pa je zastarela  
 Storitve medknjižnične izposoje trajajo predolgo  
 Knjižnica ne omogoča prostega pristopa do knjižničnega gradiva  
 Knjižničarji ne vedo veliko o mojem raziskovalnem področju, zato mi tudi ne morejo svetovati  
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 Odpiralni čas knjižnice mi ne ustreza  
 Pomanjkanje prostorov za skupinsko delo  
 Pomanjkanje napredne informacijsko komunikacijske tehnologije  
 Drugo:  
 
Q8 - Ocenite svoje zadovoljstvo z naslednjimi elementi oddelčne knjižnice OHK. 
 
 
 zelo  
nezadovoljen/a 
nezadovo-
ljen/a 
niti zadovoljen/a 
 niti 
nezadovoljen/a 
zadovo- 
ljen/a 
zelo 
zadovo- 
ljen/a 
ne morem 
odgovoriti 
Knjižnična 
zbirka       
Prostor 
knjižnice       
Odpiralni čas 
knjižnice       
Dostop do 
elektronskih 
podatkovnih 
baz 
      
Medknjižnična 
izposoja       
Prijaznost 
knjižničarjev       
Kompetence in 
usposobljenost 
knjižničarjev 
      
Čitalniški 
prostori       
 
 
Q9 - Ocenite, kako pomembne so za vas naslednje storitve visokošolskih knjižnic na splošno. 
 
 zelo 
nepomembno 
nepomembno niti 
pomembno 
 niti 
nepomembno 
pomem-
bno 
zelo 
pomembno 
Omogočanje dostopa do 
elektronskih 
podatkovnih baz (na 
fakulteti in preko 
oddaljenega dostopa) 
     
Omogočanje prostega 
pristopa do tiskanih 
knjig in revij 
     
Nudenje medknjižnične 
izposoje      
Nudenje aktualne 
knjižnične zbirke      
Pomoč uporabnikom pri 
iskanju gradiva s strani 
knjižničarja kot 
informacijskega 
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Q10 - Kje najpogosteje začnete z iskanjem informacij?  
  
 v knjižnici preko 
knjižnič
nega 
kataloga 
preko 
splošnega 
iskalnika na 
spletu (npr. 
Google, 
Yahoo ...) 
preko 
specializiranih 
podatkovnih baz 
drugje 
V raziskovalne 
namene      
V pedagoške 
namene      
 
Q11 - Ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami.  
 
 sploh se ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
niti se 
strinjam niti 
se ne strinjam 
se  
strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
ne morem 
odgovoriti 
Pri svojem delu 
uporabljam več 
elektronskih virov 
kot tiskanih. 
      
Odkar obstajajo 
elektronski viri, 
oddelčno 
knjižnico OHK 
redkeje fizično 
obiskujem ali pa 
jo sploh ne. 
      
Oddelčne       
specialista 
Nudenje najrazličnejših 
informacij v povezavi s 
področjem raziskovanja 
(npr. o (novih) 
informacijskih virih, 
aktualnih dogodkih, kot 
so npr. konference, 
seminarji, posvetovanja 
idr.) 
     
Izobraževanje 
uporabnikov o uporabi 
knjižnice, knjižničnega 
gradiva in drugih 
informacijskih virov 
     
Nudenje sodobne 
informacijsko-
komunikacijske 
tehnologije za 
uporabnike 
     
Nudenje primernega 
prostora za uporabnike 
in knjižnično zbirko 
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 sploh se ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
niti se 
strinjam niti 
se ne strinjam 
se  
strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
ne morem 
odgovoriti 
knjižnice OHK bi 
morale svoje 
prostore v večji 
meri nameniti 
uporabnikom in 
ne toliko za 
hranjenje gradiva. 
Knjižničarji na 
OHK nimajo 
dovolj znanja z 
mojega področja, 
da bi mi lahko 
svetovali pri 
iskanju virov. 
      
Želel/a bi si več 
izobraževanj s 
področja uporabe 
knjižnice OHK in 
iskanja 
informacijskih 
virov. 
      
V današnjem času, 
ko je na voljo 
veliko informacij, 
je vloga 
visokošolske 
knjižnice še toliko 
bolj pomembna. 
      
Sodelovanje s 
knjižničarji v 
visokošolskem 
zavodu se mi zdi 
pomembno. 
      
Ne zdi se mi 
potrebno, da 
knjižnica OHK 
hrani tiskane 
verzije revij, ki jih 
je mogoče dobiti 
tudi v elektronski 
obliki. 
      
Knjižnica OHK se 
premalo 
tehnološko 
posodablja. 
      
Zdi se mi 
pomembno, da 
študentje s 
pomočjo knjižnice 
OHK razvijajo 
kompetence za 
uporabo knjižnice, 
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 sploh se ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
niti se 
strinjam niti 
se ne strinjam 
se  
strinjam 
se 
popolnoma 
strinjam 
ne morem 
odgovoriti 
knjižničnega 
gradiva in 
informacijskih 
virov. 
 
 
Q12 - Kaj menite o trenutni ureditvi knjižnice OHK na več manjših oddelčnih knjižnic?  
 
  
 
 
Q13 - Kakšna so vaša pričakovanja glede oddelčne (pa tudi celotne) knjižnice OHK v 
prihodnosti?  
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11.2   PRILOGA 2: IZJAVA O AVTORSTVU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA 
 
 
 
 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
 
 
 
 
Kristina Cvek 
 
 
 
 
 
 
 
V Ljubljani, 6.9.2019 
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12    POVZETEK 
Visokošolske knjižnice že od nastanka prvih univerz veljajo za »srce« univerze, saj 
s svojim delovanjem predstavljajo enega ključnih dejavnikov za uspešno uresničevanje 
njihovih poslanstev. Poslanstvo visokošolskih knjižnic je, da zagotavljajo, organizirajo in 
posredujejo različne informacijske vire ter storitve in nudijo podporo uporabnikom pri 
njihovi uporabi za uresničevanje izobraževalnih, učnih ter znanstvenoraziskovalnih ciljev 
matičnega visokošolskega zavoda in širše akademske skupnosti (Ambrožič, 2012; 
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2012). Zaradi pojava sodobne informacijsko-
komunikacijske tehnologije in sprememb tako v izobraževalnih sistemih kot tudi v 
raziskovalnem delu na univerzah, knjižnicam ne zadostuje več zgolj njihova tradicionalna 
vloga, tj. hranjenje in posredovanje gradiva. Danes se knjižnice vse bolj usmerjajo na 
uporabnike in njihove potrebe, saj je poznavanje teh ključno za (pre)oblikovanje knjižničnih 
storitev in njenih prostorov. Eden izmed ključnih ciljev visokošolskih knjižnic je namreč 
doseči zadovoljstvo uporabnikov, saj brez njih knjižnica ne more obstajati. Tega so se 
zavedali tudi že knjižničarji v preteklosti. 
V namen naše raziskave smo raziskovali pedagoške delavce na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani, in sicer njihov odnos do Osrednje humanistične knjižnice Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani. Slednja velja za največjo fakultetno knjižnico Univerze v 
Ljubljani, tretjo največjo visokošolsko knjižnico in peto največjo knjižnico v Sloveniji. 
Knjižnica je razdeljena na 18 oddelčnih knjižnic, ki delujejo samostojno v okviru 
fakultetnega prostora, le dve knjižnici (knjižnica za arheologijo ter knjižnica za etnologijo 
in kulturno antropologijo) se nahajata na drugi lokaciji. Na OHK FF že dolgoletno vlada 
prostorska stiska in njeno reševanje je že leta prioritetna naloga vseh vodstev Filozofske 
fakultete UL. Oddelčnim knjižnicam namreč ne primanjkuje prostora zgolj za gradivo, 
ampak tudi za uporabnike.  
Raziskavo smo med junijem in julijem 2019 izvedli s pomočjo spletnega anketnega 
vprašalnika, kjer smo ugotavljali pogostost in namen obiska knjižnice s strani pedagoških 
delavcev Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, zadovoljstvo pedagoških delavcev s 
knjižnico OHK FF in njenimi storitvami ter informacijsko vedenje pedagoških delavcev 
oziroma kje najpogosteje začnejo iskati informacije (tako v pedagoške kot tudi raziskovalne 
namene). Poleg tega nas je zanimalo še, kako pedagoški delavci vrednotijo različne vloge 
visokošolske knjižnice ter ali so pedagoški delavci zadovoljni s trenutno ureditvijo OHK FF 
oz. kaj pričakujejo v prihodnosti.  
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Pretekle raziskave (npr. Brown in Swan, 2007) kažejo, da raziskovalci iz umetnostnih 
in humanističnih ved drugače dojemajo knjižnico kot raziskovalci iz družboslovnih in 
naravoslovnih ved. Poleg tega, da knjižnico več fizično obiskujejo in tudi pogosteje 
uporabljajo tiskane vire, jim knjižnica pomeni to, kar raziskovalcem iz naravoslovnih ved 
pomeni laboratorij. Rezultati naše raziskave prav tako kažejo, da pedagoški delavci kljub 
uporabi elektronskih virov oddelčne knjižnice OHK FF še vedno pogosto obiskujejo (dnevno 
ali enkrat na teden). Med najpogostejšimi razlogi za obisk so anketirani navajali iskanje 
literature za raziskovanje ali pedagoški proces ter izposoja in vračilo gradiva. Rezultati tudi 
kažejo, da so pedagoški delavci z oddelčno knjižnico OHK FF na splošno zadovoljni. 
Pedagoški delavci, ki z oddelčno knjižnico niso zadovoljni, so med razlogi za nezadovoljstvo 
najpogosteje navajali, da primanjkuje prostorov za skupinsko delo, da ni odpiralni čas 
knjižnice ni ustrezen ter da primanjkuje napredne informacijske-komunikacijske 
tehnologije. Na splošno pa so pedagoški delavci v povezavi s knjižnico OHK FF najbolj 
zadovoljni s prijaznostjo ter kompetencami in usposobljenostjo knjižničarjev, najmanj pa s 
čitalniški prostori ter prostorom knjižnice.  
Pedagoški delavci se zavedajo, da je vloga visokošolske knjižnice v današnjem času, 
ko je na voljo veliko informacij, še toliko bolj pomembna. Študija o pedagoških delavcih, ki 
jo je opravila organizacija Ithaka v letu 2009 in 2018 (Schonfeld in Housewright, 2010; 
Blankstein in Wolff-Eisenberg, 2019), je pokazala, da pedagoški delavci s področja 
humanistike najvišje vrednotijo nabavno funkcijo visokošolske knjižnice (da knjižnica 
priskrbi informacijske vire, od tiskanih do elektronskih revij in podatkovnih baz). Tudi 
rezultati naše raziskave kažejo, da je pedagoškim delavcev najpomembnejša nabavna vloga 
visokošolske knjižnice, torej, da nudi dostop do elektronskih podatkovnih baz (na fakulteti 
in prek oddaljenega dostopa) ter da nudi aktualno knjižnično zbirko. Pomembna pa se jim 
zdi tudi arhivska funkcija knjižnice. Kljub temu da statistični podatki kažejo, da se je 
izposoja serijskih publikacij na OHK FF v zadnjih desetih letih znižala za 85 %, se več kot 
polovica pedagoških delavcev ni strinjala s trditvijo, da knjižnici OHK FF ni treba hraniti 
tiskanih verzij revij, ki jih je mogoče dobiti tudi v elektronski obliki. Seveda pa je to mnenje 
odvisno od starosti in področja delovanja pedagoških delavcev.  
Mnenja o tem, ali bi bilo v prihodnosti bolje ohraniti knjižnico OHK FF enako, kot 
je zdaj, torej razdeljeno na več manjših oddelkov, ali pa bi bilo bolje oddelčne knjižnice 
združiti, so deljena. Medtem ko si nekateri pedagoški delavci zaradi določenih razlogov ne 
želijo sprememb, pa si drugi želijo modernejšo knjižnico, ki bi se lahko primerjala s 
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knjižnicami v svetovnem merilu. A ne glede na to, kakšno ureditev bo knjižnica OHK FF 
imela v prihodnosti, je glede na trenutno stanje povsem razumljivo, da si pedagoški delavci 
želijo več prostora – tako za hranjenje gradiva kot tudi za uporabnike. Pedagoški delavci pa 
si želijo tudi daljši odpiralni čas knjižnice ter prost pristop do gradiva, da bi lahko gradivo 
pregledovali neodvisno od posredovanja knjižničarja. Želijo pa si tudi razširjeno in 
izboljšano ponudbo elektronskih virov, saj nekateri poudarjajo, da je mnogo virov 
nedostopnih. Nekateri pa so komentirali, da bi oddelčne knjižnice OHK FF morale nuditi 
več  izobraževanj o tem, kako iskati preverjene informacije, ter da bi bilo potrebno ustrezno 
informiranje uporabnikov o možnostih dostopa do virov in izobraževanja na temo 
podatkovnih baz. 
Rezultati te raziskave bodo gotovo v veliko pomoč vodstvu knjižnice OHK FF in 
oddelčnim knjižnicam pri načrtovanju in reorganizaciji storitev, prostora in knjižnične 
zbirke, saj nudijo vpogled v to, kako pedagoški delavci kot uporabniki knjižnice dojemajo 
knjižnico OHK FF, kako so z njo zadovoljni ter kaj od nje pričakujejo. Visokošolske 
knjižnice dandanes namreč niso več zgolj ponudnik gradiva, ampak morajo tudi dobro 
poznati uporabnike in njihove potrebe, da lahko prilagodijo svoje storitve. Hiter razvoj 
informacijske in komunikacijske tehnologije v visokošolskem izobraževalnem ter 
znanstvenoraziskovalnem procesu sta namreč povzročila številne spremembe, zaradi katerih 
morajo knjižnice najti nove načine za uresničevanje poslanstev in temeljito razmisliti o svoji 
vlogi v prihodnosti. 
